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Forord 
Dette speciale er sløjfen på en studietid med særlig interesse for især et bestemt emneområde. Den førte 
økonomiske politik i Danmark. ´ 
Jeg har gennem hele min studietid haft en særlig interesse for at forstå baggrundene for den førte 
økonomiske politik overfor forskellige metoder til at anskue makroøkonomien. Mit bachelorprojekt om-
handlede derfor de økonomiske rationaler bag ’Genopretningsaftalen’ samt anbefalingerne fra De Økono-
miske Råd. Med bachelorprojektet blev der rejst nye spørgsmål. Derfor var det oplagt at lade dette specia-
les hovedemne være spørgsmålet om hvordan økonomiske modeller benyttes i Finansministeriet. Resulta-
tet af denne beslutning kan læse på de næste mange sider.  
 Og eftersom muligheden er der, vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke min specialevejleder 
Jesper Jespersen for at tage sig tid til de lange og grundige faglige diskussioner vi har haft gennem proces-
sen. Desuden vil jeg også gerne takke de venner herunder især cand.scient.adm Kasper Tange Jørgensen, 
som med kompetent kritik har hjulpet mig med at skærpe det endelige produkt. 
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Abstract (English) 
The subject of this report is the macroeconomic methodological approach of the Danish Ministry of Fi-
nance. The Ministry of Finance has devised some economic principles in order to evaluate the economic 
effect which emerges from different kinds of enacted policies and policy proposals. The scientific criteria 
and the economic assumptions which lay behind these economic principles are therefore examined. The 
report lays out a macroeconomic methodological reflection about the nature of economic modelling and 
describes a critical realistic view on how macroeconomic methodology can be divided into two research 
positions; realism and idealism. Afterwards it is explored how the Ministry of Finance uses the ADAM-
model (Annual Danish Aggregate Model) which is a macroeconometric model developed by Statistics Den-
mark. The report clarifies and critically discusses the assumptions that the Ministry of Finance makes use of 
when the ministry estimates the effect of economic policies through the ADAM-model. This kind of ap-
proach should lead to a broader macroeconomic methodological understanding of how the Ministry of Fi-
nance reasons when they evaluate different policies with regard to the economic system. 
 First the report shows that the Ministry of Finance makes some exogenous changes to the ADAM-
model when using the model for medium and long-term purposes. These changes cause the model to con-
verge to a theoretical equilibrium more rapidly. Hence the model has moved from being a macroeconomet-
ric model to have some of the same features as a theoretical equilibrium model as the DSGE-models (Dy-
namic Stochastic General Equilibrium).  
 Secondly the report will shed light on the reasoning behind the changes with regard to the ADAM-
model. The changes are mainly done in order to make the ADAM-model more convergent with contempo-
rary macroeconomic theory and empirical studies. The puzzling factor is that this reasoning is influenced by 
a supply-side economic framework which may underestimate other vital causal factors which can be ob-
served in the macroeconomic sphere.  
 In the final part it is discussed whether the assumptions are persuasive and whether they are con-
sistent with the contemporary macroeconomic reality of the Danish economy. The economic principles of 
the Ministry of Finance are highly problematic if they use theoretical assumptions without falsifying the 
models sphere of application. 
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1. Indledning 
Danmark gennemgår stadig et af de største tilbageslag i økonomien. Og i store dele af den vestlige verden 
har efterdønningerne af finanskrisen ført til refleksion og debat inden for læren om makroøkonomi. Ek-
sempelvis er der rejst et krav fra en samling økonomistuderende (International Student Initiative for Plura-
lism in Economics), at der i lyset af den dybe internationale økonomiske krise, foretages en større formel 
refleksion over de økonomiske metoder.1 Den refleksive tilgang er dog umiddelbar svær at finde i selve 
overskriften på Berlingske-journalisten Carolina Kamils nyhedsartikel; ’Ministeriets regnedrenge har altid 
ret’ fra 2012. Her skriver journalisten at: ”Det er de færreste, der overhovedet nævner talknuseren ADAM 
eller spåkonen DREAM, selv om det ifølge flere kritiske politikere og fagfolk er her, man finder den sande 
magtfaktor i dansk politik.” I artiklen er Finansministerens modsvar på kritikken af den ’skjulte magtfaktor’ i 
dansk politik, at: ”Vi (Finansministeriet red.) lægger løbende forudsætninger frem og besvarer spørgsmål 
fra Folketinget, der belyser forudsætninger og præmisser. Det er utrolig faktabaseret, og der er rig adgang 
for alle til at sætte sig ind i de tekniske beregningsforudsætninger hvis da ellers man orker.” (Kamil 2012). 
Denne rapport tager i mod den åbne invitation og griber handsken. Nok har tidligere studier foku-
seret på tiltag og reformer gennemført fra politisk hånd. Jørgen Goul Andersen gjorde blandt andet det i sin 
bog Krisens Navn, hvor konklusionen var, at den danske regering bekæmpede den forkerte krise (Goul An-
dersen 2013).  Men ligeså relevant er det, at undersøge embedsmændenes rolle og deres metodologiske 
fremgangsmåde i forhold til at analysere økonomien. Det må antages, at den metodologiske fremgangsmå-
de i Finansministeriet fører til en bestemt økonomisk rådgivning, hvorudfra politikerne agerer.  
En problemstilling er altså, hvordan politikerne agerer ud fra de råd de får fra deres embedsmænd, 
men en anden og mere dybdegående problemstilling er at forstå Finansministeriets videnskabelige ud-
gangspunkt. Ved at opridse Finansministeriets metodologiske fremgangsmåde, kan det bedre forstås, hvor-
for regnemodellerne kommer med de resultater de gør i forbindelse med vurderingen af politiske tiltag. 
Valget af metode i Finansministeriet har dertil stor betydning.  
For at illustrere denne pointe spoler vi derfor tiden tilbage for en stund. For selve denne rapport 
tager udgangspunkt i en makroøkonomisk metodologisk diskussion, som har rødder helt tilbage fra melle-
krigstiden. 
“On the one side are those who believe that the existing economic system is, in the long run, a self-
adjusting system, though with creaks and groans and jerks and interrupted time lags, outside inter-
ference and mistakes … On the other side of the gulf fare those that reject the idea that the existing 
                                                             
1 http://www.isipe.net/home-da/  
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economic system is, in any significant sense, self-adjusting.” (Collected Writings of Keynes, XIII, 
s.485 citeret i Jespersen 2007: 31). 
I mellemkrigstiden blev John Maynard Keynes makroøkonomiske teori udviklet og her opstod der et klart 
skel mellem Keynes på den ene side og neoklassikerne på den anden (Keynes 1936: 3-4). Forskellen mellem 
Keynes og neoklassikernes var, at Keynes gjorde op med idéen om, at økonomien kunne opfattes som et 
selvregulerende system. Men ’skellet’, som Keynes optegnede, kunne ikke udelukkende forklares ud fra de 
forskellige synspunkter på økonomiens udvikling. Tværtimod var der en grundlæggende analytisk uenighed, 
som bestod i en fundamental forskellig metode til at analysere den økonomiske udvikling. Keynes, som selv 
delvist tidligere havde benyttet samme fremgangsmåde som neoklassikerne, kom frem til den erkendelse, 
at for at udvikle en realistisk forståelse af de makroøkonomiske sammenhænge, måtte han grundlæggende 
fralægge sig den neoklassiske fremgangsmåde og metodegrundlag (Keynes 1936: ix-x). I stedet for at opfat-
te det økonomiske system som selvjusterende, undersøgte Keynes det økonomiske system ud fra at det var 
stiafhængigt og præget af makroøkonomisk usikkerhed. Siden har andre genfortolket Keynes metodologi-
ske intention. Herunder ’nykeynesianere’ som ligesom neoklassikerne analyserer økonomien ud at denne 
er selvjusterende, men samtidig antager, at markedsfejl samt andre imperfektioner kan skabe ubalancer og 
fluktuationer i økonomien hovedsagligt på kort sigt.  
Den økonomiske metodelære har siden været tredelt mellem nyklassikere, nykeynesianere og post-
keynesianere. Den metodologiske forskel har stor betydning for hvilke forudsætninger økonomien analyse-
res ud fra. Mens nyklassiskerne og nykeynesianere analyserer økonomien inden for en metodologisk ram-
me, hvor økonomien antages at være selvjusterende (generel ligevægt), så opererer postkeynesianerne 
ikke med en generel ligevægt, hvor økonomien antages at konvergere til. Kort fortalt er forskellen af meto-
disk karakter.   
Det metodologiske udgangspunkt har konsekvenser for forståelsen af den økonomiske udvikling. I 
deres stræben efter politiske mål for samfundet, ’læner’ politikerne sig op af økonomisk videnskab. Den 
økonomiske videnskab både muliggør og begrænser populært sagt handlerummet for de politiske idealer. 
Denne rapport vil bidrage til at give en forståelse af den videnskabelige fremgangsmåde i Finansministeriet. 
De økonomiske regnemodeller kan være en såkaldt ’magtfaktor’. Det er dog ikke modellerne i sig selv, men 
hvordan Finansministeriets bruger modellerne, som giver en klarhed over hvorledes og på hvilket grundlag 
’talknuseren ADAM’ og ’spåkonen DREAM’ er en magtfaktor i dansk politik. Problemstillingens karakter og 
dermed denne rapports emne opridses i følgende figur. 
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FIGUR 1.1. ILLUSTRATION AF RAPPORTENS EMNE OG PROBLEMSTILLING 
 
Rapporten vil sætte fokus på Finansministeriets teoretiske og empiriske grundlag i henhold til udformning 
og brug af den makroøkonomiske model ADAM. Det er metodegrundlaget, der er sat i fokus, fordi det er 
den metodologiske fremgangsmåde, som er styrende for forudsætningerne i ADAM-modellen, og dermed i 
sidste ende den økonomiske rådgivning.        
Rapportens emne og problemstilling 
Finansministeriet har i et baggrundsdokument beskrevet regneprincipper og bevæggrunde for anvendelse 
af den økonomiske model ADAM.  I dette notat beskrives hvilke bevæggrunde, der ligger til grund for deres 
råd om den økonomiske udvikling og hvorledes politiske tiltag antages at påvirke samfundsøkonomien. 
Denne rapport undersøger disse kriterier og bevæggrunde og rejser spørgsmålet om, hvorvidt anvendelsen 
af ADAM-modellen er i tråd med den empiri, som den søger at beskrive og forudsige? Rapportens problem-
stilling er som følger. 
Hvilke kriterier opstiller Finansministeriets som styrende for sin rådgivning vedrørende den makro-
økonomiske udvikling og hvorledes leder Finansministeriets metodologiske fremgangsmåde frem til 
en realistisk beskrivelse af den økonomiske virkelighed? 
Ved at undersøge finansministeriets kriterier og praktiske modelanvendelse kan Finansministeriets frem-
gangsmåde sættes ind i en metodologisk kontekst. Rapportens formål er at afdække Finansministeriet me-
todologiske fremgangsmåde (valg af teori og metode) og dernæst belyse, hvorledes denne fremgangsmåde 
giver en realistisk beskrivelse af den økonomiske virkelighed. 
Rapportens opbygning 
Tilknyttet rapportens problemstilling er der tre underspørgsmål, som er delementer af rapportens overord-
nede problemstilling. Nedenstående underspørgsmål er både et konkret arbejdsværktøj og den røde tråd, 
som kan følges gennem rapporten. De tre underspørgsmål relaterer sig direkte til den overordnede pro-
blemsætning. 
Metodologisk 
fremgangsmåde hos 
Finansministeriet 
Modelberegninger 
af politiske tiltag 
(regneprincipper) 
Rammerne for den 
økonomiske politik i 
Danmark 
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FIGUR 1.2. RAPPORTENS OPBYGNING 
 
Det første underspørgsmål har til hensigt at belyse sammenhængen mellem forskellige makroøkonomiske 
metodologier og Finansministeriets kriterier for regneprincipper og anvendelse af ADAM-modellen. Det 
gøres ved at lokalisere Finansministeriets videnskabelige kriterier på baggrund af centrale baggrundsdoku-
menter, hvori Finansministeriet beskriver deres fremgangsmåde. Kriterier skal i denne sammenhæng for-
stås som: Finansministeriets (videnskabelige) mål for brug af økonomiske modeller. 
Det andet underspørgsmål fokuserer på sammenhængen mellem Finansministeriets kriterier og 
ministeriets praktiske modelanvendelse. Dette er en central del af nærværende rapport, da det ligeså vel er 
den praktiske anvendelse som modellens egenskaber, der er udslagsgivende for modellens konklusioner og 
deraf afledte forklaringsgrad. 
Det tredje underspørgsmål samler trådene fra de to delanalyser, og det behandles, hvorvidt Fi-
nansministeriets operationalisering af den økonomiske virkelighed er realistisk. Realistisk forstået på den 
måde, at Finansministeriet metodologiske fremgangsmåde ikke tager udgangspunkt i et rent teoretisk-
deduktivt og dermed idealistisk metodologisk grundlag. Karakteristika ved en idealistisk fremgangsmåde 
illustreres i nedenstående figur, men beskrives nærmere i kapitel 2. 
  
Problemstilling 
1) Hvilke videnskabelige 
kriterier ligger til grund for 
Finansministeriets brug af 
modeller? 
2) Hvordan anvendes 
Finansministeriets 
økonomiske modeller i 
praksis? 
3) Er Finansministeriets 
metodologiske valg for de 
økonomiske rammer og for 
udformningen af 
finanspolitikken realistiske? 
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FIGUR 1.3. ET IDEALISTISK METODEGRUNDLAG 
 
Først og fremmest undersøges det, hvorvidt Finansministeriet lever op til de kriterier, som de selv opstiller 
for brugen af økonomiske modeller. Der er dermed tale om en vurdering af, hvorvidt Finansministeriets 
metodologiske fremgangsmåde, herunder både kriterierne sammenholdt med den praktiske modelanven-
delse har udgangspunkt i et realistisk metodologisk grundlag. Karakteristika ved en realistisk fremgangsmå-
de illustreres i nedenstående figur, men beskrives ligeledes nærmere i kapitel 2. 
FIGUR 1.4. ET REALISTISK METODEGRUNDLAG 
 
De tre underspørgsmål supplerer hinanden, og udgør et samlet hele med henblik på at besvare rapportens 
problemstilling. Selve rapportens empiriske udgangspunkt tager afsæt i ministerielle baggrundsdokumenter 
og rapporter, hvori Finansministeriet begrunder metodevalg og dertilhørende regneprincipper.  
Rapportens teori grundlag 
Rapportens teoretiske udgangspunkt er en indledende refleksion over makroøkonomisk metodologi. Her-
under brugen af økonomiske modeller. Denne refleksion er ikke enestående, og tager hovedsagligt ud-
gangspunkt i makroøkonomisk metodologisk litteratur af henholdsvis Morgan 2012 og Jespersen 2007. 
Morgan 2012 beskriver nogle metodologiske og videnskabelige kritiske punkter i forhold til brugen af øko-
nomiske modeller. Jespersen 2007 beskriver dertil den makroøkonomisk metodologi ud fra en kritisk reali-
stisk tilgang, hvilket også er denne rapports udgangspunkt. Rapportens teoretiske udgangspunkt skal først 
og fremmest betragtes som en metodologisk refleksion, hvilket beskrives nærmere i næste kapitel. 
  
Antagelser / 
teoretiske aksiomer 
Analyse af 
empiriske 
observationer 
Resultater / logiske 
konklusioner 
Afsæt i den 
økonomiske 
virkelighed 
Hypoteser om den 
økonomiske 
virkelighed 
Betingede 
konklusioner / test 
af hypoteser 
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2. Det teoretiske udgangspunkt 
Følgende kapitel redegør for hvad økonomiske modeller er, og reflekterer over hvad de kan bruges til. Ka-
pitlet gør rede for hvornår modelberegninger er idealistiske og hvilket metodegrundlag som kan sikre, at 
modellerne behandles ud fra et realistisk udgangspunkt. Kapitlet trækker en række problemstillinger frem, 
herunder begreberne ’ generel ligevægt’ og ’metodologisk individualisme’. Dette gøres fordi disse problem-
stillinger er centrale i makroøkonomisk metodologi, hvortil en lang række af økonomiske modeller og ræ-
sonnementer er bygget op om disse to antagelser. Afsnittet beskriver dermed nogle overordnede refleksio-
ner om økonomiske modeller, hvorefter brugbarheden distinkteres ud fra henholdsvis en ’idealistisk’ og 
’realistisk’ metoderamme. Dette gøres for senere at kunne undersøge samt diskutere Finansministeriets 
modelanvendelse op imod denne indledende makroøkonomiske metodologiske refleksion. 
 
2.1. Udarbejdelse og brug af modeller 
Økonomiske modeller kan først og fremmest karakteriseres som et undersøgelsesredskab. Vi har noget vi-
den om det økonomiske system og vi vil gennem denne viden adressere nogle spørgsmål, der har sam-
fundsøkonomisk relevans. På baggrund af vores viden om det økonomiske system, kan vi udarbejde en mo-
del. I modellen kan vi afprøve, hvilken økonomisk effekt forskellige tiltag og fænomener kan have ud fra 
bestemte forudsætninger og antagelser. Forudsætningerne er nødvendige at indarbejde i modellen, da det 
er selve modellens grundlag for at kunne beregne eller illustrere en effekt. Modeller kan bidrage til at op-
stille nogle teoretiske svar i forhold til at forstå den økonomiske udvikling. Økonomiske modeller er dermed 
i høj grad et deduktivt værktøj, hvor der opstilles en generel præmis (= forudsætning), hvorefter konklusio-
nen følger (Morgan 2012: 31, 37). Modellerne er et redskab, der kan benyttes til at forstå økonomien ud fra 
nogle bestemte præmisser eller i metaforisk forstand – forstå økonomien ud fra et til lejligheden opstillet 
’landskab’. Modellerne opstilles på denne baggrund til at adressere et særligt formål (Morgan 2012: 31). 
Det er ved at stille spørgsmål om noget i modellens verden eller i den reale verden, at økonomer påbegyn-
der deres modelbrug (Morgan 2012: 217-218).  
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Den eksterne og interne dynamik 
Modellen er på en og samme tid stærkt afhængig af det forskningsspørgsmål som forårsager eksperimen-
tet, den eksterne dynamik, mens svaret udelukkende er bestemt af den interne dynamik (Morgan 2012: 
285). Den interne dynamik udgøres af de egenskaber modellen er tillagt. Det kan være, at en af model-
egenskaberne tilsigter, at såfremt lønnen stiger, så stiger virksomhedernes omkostninger og priserne. Den-
ne egenskab og økonomiske sammenhæng kan udtrykkes i en matematisk ligning, men de forskellige ’resul-
tater’ afhænger i sidste ende, af forskerens indlagte forudsætninger. Forudsætningerne er essentielle og 
modellen kan ikke betragtes isoleret fra disse. Det er derfor selve forudsætningerne, der skal undersøges 
for at vurdere hvorvidt modellens svar er analytisk brugbar i forhold til at adressere den økonomiske pro-
blemstilling/spørgsmålet (Morgan 2012: 285).  
Hertil er det centralt at påpege, at den ’eksterne dynamik’ i en model ikke er ’ekstern’ forstået på 
den måde, at den nødvendigvis er motiveret af begivenheder i verdenen. Helt simpelt er den eksterne dy-
namik påført modellen af brugeren selv (Morgan 2012: 226). Demonstrationerne af effekten af den ekster-
ne dynamik afhænger derimod af modellens interne dynamik og dermed modellens epistemologiske ud-
gangspunkt. Det vil sige, hvordan den økonomiske virkelighed kan betragtes gennem modellen. Også den 
interne dynamik afhænger af forskerens verdensopfattelse, observationer og forventninger om økonomi-
ske sammenhænge. Netop derfor skal der tages højde for at modeller i høj grad er et deduktivt værktøj, 
som bygges ud fra en indledende refleksion og indlagte forudsætninger.  
  
2.1.1. Afgræsning og deduktion 
For at muliggøre en besvarelse af spørgsmålet (den eksterne dynamik), hvortil modellen skal generere et 
svar, er økonomer nødt til at indsætte nogle antagelser, som holder forskellige variable konstant, eller som 
’ændrer’ noget i modellen. Efterfølgende undersøges den effekt antagelsen har, og der kreeres et svar via 
modellens indlagte sammenhænge. Denne form for demonstration er deduktiv og først og fremmest lærer 
økonomen i første instans kun noget om ’modellens verden’ (”Models as objects to enquire into”) (Morgan 
2012: 31).  Ved at påføre modellen en ekstern dynamik kan der laves eksperimenter i modellen og model-
lerne bliver en ’uformel’ metode til at reflektere over den reale økonomi, som det er målet, at modellen 
skal repræsentere (Morgan 2012: 37). Med andre ord; med modellerne opbygges en simplificeret verden, 
for at blive klogere på elementer i den store komplekse reale verden. Økonomiske modeller er en metode 
til at afgrænse og sætte virkeligheden på formel (Morgan 2012: 101). At virkeligheden altid afgrænses i en 
økonomisk model, er dermed ikke ensbetydende med, at selve metoden har ligegyldig betydning for mo-
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dellens relevans. Selve konkretiseringen sker på bekostning af at forstå og holde modellen åben for alle de 
komplekse dele verden består af. Omvendt vil en model som er fuldstændig ’fleksibel’ og åben for alle 
spørgsmål være for fragmenteret og ikke-brugbar i forhold at opnå definitive resultater. En vis grad af be-
grænsning eller afgræsning i et modeldesign er nødvendig (Morgan 2012: 80, Jespersen 2007: 172-173).  
Modeller skal opfattes, som det de er - en ’konstruktion’ (Morgan 2012: 143, 279). Herved opstår 
en besværlig dikotomi. Modellerne har til formål både at beskrive virkeligheden, men også i høj grad at væ-
re konkrete og operative. Derfor er det vigtigt at tjekke efter, hvilke aspekter modellen er bygget op om-
kring. Er der eksempelvis sammenhænge i modellens verden, som der kan stilles spørgsmålstegn ved ud fra 
observation af forhold i den virkelige verden? Som det vil blive påpeget senere i rapportens teoriapparat, er 
det netop denne indledende refleksion og tilgangen til, hvad modeller kan bruges til, som er essentielle i 
forhold til at besvare spørgsmålet; er modellen bygget på et realistisk grundlag eller et idealistisk grundlag? 
Og endnu vigtigere; benyttes modellen udenfor sit afgrænsede gyldighedsområde (Jespersen 2007: 87)? 
 
2.2. Idealisme 
I en idealistisk tilgang har teorien delvis forrang før empirien. Det vil sige, der laves nogle teoretiske anta-
gelser, som definerer rammen for analyseresultaterne. Dette er i sig selv ikke problematisk. Idealismen og 
dermed problematikken opstår, når teorien antages at være den ontologiske realitet, og derefter benyttes 
til at beskrive den økonomiske virkelighed. Metodefremgangen bliver dermed udelukkende normativ frem-
for deskriptiv, og undersøger i stedet hvordan den økonomiske udvikling bør være, fremfor at undersøge 
hvordan den er (Jespersen 2007: 174; Morgan 2012: 109). Når en idealistisk tilgang benyttes, opereres der 
dermed hele tiden inden for en analytisk ramme, hvor empirien tilpasses de teoretiske antagelser. Frem for 
at empirien benyttes til også at teste teorien, benyttes teorien kun til at forklare empirien. Det er gennem 
modellerne at økonomer lære nyt om den økonomiske verden, hvilket stiller store krav til refleksion over 
baggrunden for de koncepter, som udvikles på baggrund af modellerne (Morgan 2012: 131). 
Et ’koncept’ om hvordan økonomien kan være, er idéen om generel ligevægt. Her antages det, at 
økonomien konstant bevæger sig mod en ’Walras ligevægt’ (”flow-ligevægt”) med fuld beskæftigelse. Den-
ne Walras-ligevægt konvergerer over meget lang tid (over 100 år) desuden mod en ”beholdningsligevægt” 
hvor væksten i det fysiske kapitalapparat pr. beskæftiget lønmodtager er ophørt (Jespersen 2007: 30). Med 
benyttelsen af den generelle ligevægt, overføres forståelsen af den simple ’lille økonomiske verden’ til at 
beskrive og analysere makroøkonomien (Morgan 2012: 393-394).  
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2.2.1. Generel ligevægt – et eksempel på idealisme 
Den generelle ligevægt er i første omgang ikke påvist ud fra observationer i virkelighedens verden, men ud 
fra en teoretisk betragtning og ved hjælp af et matematisk bevis. Et matematisk bevis, hvor løsningen på 
markedernes ligninger udgøres af én prisvektor. En prisvektor som sikre at overskudsefterspørgsel og – ud-
bud på hvert marked er lig nul (Jespersen 2007: 26). Den generelle ligevægt implicerer, at væksten på langt 
sigt, kun kan stige via teknisk innovation og befolkningsvækst (naturlig vækst). Forudsætningen for denne 
’terminalposition’ er at tre ligevægtskriterier er opfyldt.2 
Spørgsmålet der kan rejses, er i hvor høj grad denne ’verden i modellen’, er i overensstemmelse 
med den makroøkonomiske virkelighed, som den til lejligheden konstruerede model forsøger at beskrive og 
gøre os klogere på. I det tilfælde at økonomien er uden for generel ligevægt, må markedsdeltagerne i ud-
gangspunktet ”falme” sig frem efter prissignaler og andre ”tegn” i forhold til at agere hensigtsmæssigt i 
henhold til den økonomiske udvikling. Her kan det være tilfældigt hvilket spor individerne vælger at følge, 
da prissignaler netop kan være påvirket af ikke-kendte årsager (Jespersen 2007: 28). Én løsning til lige-
vægtsproblematikken er benyttelsen af metodisk individualisme. 
 
2.2.2. Metodisk individualisme og den repræsentative agent 
Metodisk individualisme er en antagelse om at individer handler uafhængigt af hinanden (Jespersen 2007: 
184-185). Én løsning til hvordan systemet i modellen ’retter ind igen’, efter at have været bragt uden for 
ligevægt, er indførelsen af antagelsen om rationelle forventninger. Med rationelle forventninger antages 
det, at aktørerne kender eksistensvektorens pris og dermed gennem deres handlinger, driver økonomien 
henimod (den generelle) ligevægt.3 Antagelsen sikrer, at modeller kan bygges ud et fra mikroøkonomiske 
fundament, hvor individernes aggregerede handling udgør makroøkonomien (Jespersen 2007: 35). Der fo-
retages dermed en simpel aggregering af (ens) individuelle økonomiske handlinger baseret på en kalkuler-
bar viden om fremtiden (Jespersen 2007: 228). I sådan en model der bygger på metodisk individualisme 
eksisterer der ingen usikkerhed, men udelukkende en kalkuleret risiko, som kan minimeres på langt sigt. På 
grund af en fastlagt præferencestruktur, kan eksempelvis virksomheder, husholdninger og/eller forbrugere 
hver især anskues som repræsentanter for ens handlende individer (repræsentativ agent), der agerer under 
forskellige ’setup’. 
                                                             
2
 1) Konvergens til Walras-ligevægt. 2) Walras-ligevægt (flow-ligevægt). 3) Beholdningsligevægt. 
3 Hertil opstår der dog den problematik at systemet i modellen kan have multiple løsninger, ”som der ikke a priori kan 
diskrimineres imellem” (Jespersen 2007, 28) 
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Den repræsentative agent i det neoklassiske landskab betegnes derfor af Morgan som værende en 
’karikatur’ – et deduktivt værktøj til at beskrive verden, som den bør være, inden for en ramme optegnet af 
rationelt handlende individer (Morgan 2012: 137-150). Sådanne modeller tester således hvordan rationelt 
handlende individer vil agere under forskellige omstændigheder og økonomiske situationer (Morgan 2012: 
272). Meningen med modellerne er således ikke at falsificere de indlagte forudsætninger, men derimod at 
forstå hvad antagelsen om rationelle individer har af implikationer under forskellige omstændigheder 
(Ibid.).  
Der bruges forskellige økonomiske situationer i de neoklassiske modeller, men den samme regel – 
eksempelvis antagelsen om at individer er egenyttemaksimerende entiteter – gør sig stadigvæk gældende 
(Morgan 2012: 360). På den måde tillægges det økonomiske menneske en ’tynd’ profil, altså en profil hvor-
om økonomerne kan modellere denne personligheds økonomiske situation (Morgan 2012: 361). 
Game theory reveals all too clearly what social scientists don’t know about humans behave (…) We 
can think of economists holding a thin but unchanging rationality principle and varying the situation 
or game while psychologists vary their characterisation of rationality while keeping the game situa-
tion constant. (Morgan 2012: 368)  
Økonomien undersøges dermed ud fra samme princip ved, at antagelsen om rationalitet står fast, og der 
dermed analyseres ud fra den samme forudsætning og teoretiske udgangspunkt uden at holde mulighe-
derne åbne for at teste antagelserne (falsifikation). Modellerne risikerer dermed, at beskrive en ’ideal’ situ-
ation frem for en ’kontekstnær’ situation. I stedet for at det er virkeligheden, som er genstand for undersø-
gelsen, bliver virkeligheden undersøgt i idealmodellen. 
 
2.2.3. Idealmodel bliver til ’sandhed’ 
Videnskabsfilosoffen Karl Poppers syn på økonomiske modeller er, at modellerne skal centrere sig om den 
særlige logik ved forskellige økonomiske situationer (kontekster). Pointen er, at modellerne skal tilstræbe at 
være en beskrivelse eller rekonstruktioner af den typiske sociale situation (Morgan 2012: 358).  
”This reconstruction includes not only the typical personal knowledge of the individual in such a 
situation, but also the environment, institutions and structural relations within which the individual 
operates.(…) If there are no typical situations the explanatory power of models – to describe and 
analyse these typical situations – breaks down”. (Morgan 2012: 358-359) 
Typiske sociale situationer er en middelvej mellem enten at anskue det økonomiske system ud fra, at alle 
situationer er de samme, eller at opfatte alle situationer som singulære. Erkendelsen er, at kontekster for-
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skellige men også sammenlignelige. Ud fra denne optik kan neoklassisk teori anskues som idealistisk. For at 
kunne skabe sikkerhed om det lange sigte, antages det i neoklassisk teori, at individer har rationelle for-
ventninger og foretager individoptimerende handlinger uagtet den typiske sociale situation (Jespersen 
2007: 35). Disse forudsætninger sikrer, at økonomien bevæger sig mod den beskrevne ligevægt på langt 
sigt. 
FIGUR 2.1. ET IDEALISTISK FORLØB (INSPIRATION FRA SNOWDON & VANE 2005: 232) 
 
Netop spørgsmålet om den selvjusterende markedsøkonomi, der konvergerer mod ligevægt via antagelsen 
om rationelt handlende individer var ifølge John Maynard Keynes skillepunktet mellem datidens økonomer. 
I Keynes optik var neoklassikernes postulat om den selvjusterende markedsøkonomi, der ville bringe sam-
fundsøkonomien i en optimal ligevægt over tid i bedste fald en ’special case’. 
”I shall argue that the postulates of the classical theory are applicable to a special case, the situa-
tions which it assumes being a limiting point of the possible positions of equilibrium.” (Keynes 
1936: 3) 
Derfor kan det være problematisk netop at ’udvælge’ sådan en model til at beskrive den generelle økono-
miske udvikling. 
“Economics is a science of thinking in terms of models joined to the art of choosing models which 
are relevant to the contemporary world. It is compelled to be this, because, unlike the natural sci-
ence, the material to which it is applied is, in too many respects, not homogeneous through time.” 
(Collected Writings of Keynes, XIV, p.296/97 citeret i Jespersen 2007: 31) 
Modeller vil altid være afgrænsninger og skal derfor altid kritisk evalueres. Erkendelsen er, at vi ved der er 
forhold, som vi kan observere, og vi ved derfor, at vi kan bygge en model ud fra disse observationer. Men 
det vi ikke umiddelbart kan observere, kan desuden have stor betydning for at forstå de kausale sammen-
hænge i det økonomiske system, som vi forsøger at modellere. Der vil altid ske en afgræsning, men afgræs-
ningen skal være åben for ’virkelige impulser’ udefra, og det er her, at den kritiske realistiske tilgang kom-
mer ind i billedet.  
 
Rationalitet Optimering Ligevægt 
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2.3. Realisme 
Kritisk realisme er det metodologiske udgangspunkt for postkeynesiansk makroøkonomisk teori. Det viden-
skabsteoretiske udgangspunkt for kritisk realisme er, at epistemologien er forankret i en systematisk onto-
logisk refleksion. Først og fremmest er det indenfor en kritisk realistisk inspireret tilgang stærkt problema-
tisk, at antage at økonomien er konstant og ’egenhændigt’ bevæger sig mod et samfundsoptimalt lige-
vægtspunkt. Dette var ifølge Keynes en urealistisk antagelse i en verden, hvor den ontologiske realitet er, at 
fremtiden er præget af væsentlig usikkerhed. 
I should, I think, be prepared to argue that, in a world ruled by uncertainty with an uncertain future 
linked to an actual present, a final position of equilibrium such as one deals with in static econom-
ics, does not properly exist (CWK, xxix 1936: 222 citeret I Jespersen 2007: 197). 
Som Keynes er inde på i sit hovedværk The Generel Theory of Employment, Interest and Money, så tegnede 
den daværende økonomiske virkelighed mere et billede af, at økonomien konstant befandt sig i en subop-
timal ’stilstand’. En ’stilstand’ der lå langt væk fra en ’generel ligevægt’ med fuld ressourceudnyttelse og 
fuld beskæftigelse. Den generelle ligevægt kan ud fra et postkeynesiansk epistemologisk udgangspunkt 
udelukkende opfattes som valid under et markant begrænset gyldighedsområde. Fremtiden antages i et 
postkeynesiansk perspektiv i stedet at være præget af usikkerhed. Denne erkendelse har implikationer for 
hvorvidt det er muligt at kalkulere sig frem til en generel samfundsoptimal ligevægt uden at ende op med 
en alt for idealistisk forståelse. Simpelthen fordi vi ikke ved, hvad fremtiden bringer. Det er ikke ensbety-
dende med fuldkommen uvished, men derimod, at der skal tages højde for, at individerne handler under en 
grundlæggende usikkerhed om, hvad fremtiden kan bringe (Jespersen 2007: 153). 
Eftersom at individer handler ud fra en fundamental usikkerhed, er makroøkonomiske strukturer 
nødvendige at inddrage for at forstå mikroøkonomisk adfærd. På den anden side er det også et krav at 
økonomisk teori ikke bygger på antagelser som er i direkte modstrid med observerbar mikroøkonomisk (og 
institutionel) adfærd (Jespersen 2007: 82). I Postkeynesiansk metodologi er der således nogle videnskabs-
teoretiske erkendelser, der skal sikre, at økonomiske analyser konstant foretages og kritisk evalueres på et 
grundlag, der tager højde for, at den makroøkonomiske kontekst konstant er under forandring. 
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2.3.1. Virkeligheden tur-retur 
“(…) it remains even more doubtful how far modelling has secured any general two-way or recipro-
cal correspondence between economists’ representations and the economic events and behaviour 
in the real world” (Morgan 2012: 408) 
I en postkeynesiansk fremgangsmåde er det et væsentligt krav, at den empiriske forankring, som modellen 
tager udgangspunkt i gøres eksplicit (Jespersen 2007: 84-85). Her er det korrespondancen mellem gen-
standsfeltets ontologi og den anvendte analytiske metode, som er afgørende (Jespersen 2007: 85). Erken-
delsen er, at analyseresultater altid vil være urealistiske, efter som at ’den endegyldige sandhed’ aldrig kan 
afdækkes. I opstilling af kausale relationer og forklaringsmodeller, vil der altid være en afvejning mellem 
”sandhed og præcision” (Ibid.). Noget må altså afgrænses for at kunne give en præcis forklaring. Skal viden-
skab kunne knyttes til en hypotese, er det dermed et kriterie, at den kan gøres til genstand for en falsifika-
tion. Falsifikation er en test af hypotesens gyldighed under andre forudsætninger, end dem der er frem-
bragt af analysemodellen. Falsifikationen er dermed et afgræsningskriterium for hypotesens og de frem-
bragte kausale sammenhænges gyldighedsområde (Jespersen 2007: 87). De kausale relationer på baggrund 
af eksempelvis statistiske korrelationer er vi nødsaget til at deducere os frem til, eftersom at netop ikke alt 
kan observeres og inddrages. ’Stylized facts’ kan betegnes som teorier der er udviklet, på baggrund af stati-
stiske korrelationer og deraf udledt kausalitet. Hvis forklaringsmodellen efterfølgende via hjælpehypoteser 
rækker uden for sit gyldighedsområde, risikerer ’stylized facts’ at skride fra at være empirisk begrundede 
hypoteser til at være ”ikke diskutable” aksiomer (Jespersen 2007: 89). Problematisk er det eksempelvis, når 
antagelser som rationelle forventninger og fuldkommen konkurrence ikke bliver gjort til genstand for sy-
stematisk falsifikation. Hvis ikke det undersøges under hvilke omstændigheder disse teorier og antagelser 
er gyldige, kappes den empiriske forankring, når disse alligevel anvendes til at forstå forhold, hvor vi reelt 
ikke aner om antagelserne har ’hold i virkeligheden’. Det postkeynesianske perspektiv åbner både for, at 
der er kausale relationer vi direkte kan observere, men også at endnu ikke erkendte kausale relationer eksi-
sterer (Jespersen 2007: 97). Når vi har udviklet teorier, skal der dermed være en konstant vekselvirkning 
mellem teorien og virkeligheden, hvor netop opdagelsen af teoriens begrænsede gyldighedsområde, åbner 
op for erkendelsen af andre kausale sammenhænge. Det kan både betyde en fuldkommen afvisning af hid-
tidige hypoteser, eller en videreudvikling af teorien, hvor der tages højde for de nye erkendelser. Ifølge 
Popper (1999) så er det ved at opdage vores fejltagelser, at vores viden får lov at vokse (Jespersen 2007: 
90). 
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I en idealistisk fremgangsmåde fremtræder epistemologien (den valgte metode, model, etc.) før ontologi-
en. Hertil opstår væsentlige problemstillinger, da det er epistemologien der bør tilpasses ontologien og ikke 
omvendt. 
”(…) skal der laves et hul i asfaltbelægningen, så kan et trykluftsbor være et nyttigt redskab – givet 
asfaltens ontologi. Hvis derimod vi forsøgte os med samme trykluftsbor, når der skal laves et hul i 
et glasvindue, så vil det gå galt. Hvorfor? Fordi vi ikke har gjort os vinduets >>nature of being<< dvs. 
ontologi klart – med et katastrofalt resultat til følge.” (Jespersen 2007: 101). 
Problemstillingen blandt andet illustreret i ovenstående eksempel, er således, at der ikke kan opstilles en 
’one-size-fits-all model’. Ved analyser af det økonomiske system er vi nødt til at forstå virkelighedens ana-
tomi og derudfra formulere eller ’finde’ det relevante analyseredskab. Dette analyseredskab skal samtidig 
hele tiden optimeres ud fra en kritisk evaluering – er der andre redskaber, der er bedre og bør redskabet 
tilpasses? Fordi alt ikke kan observeres og erkendes på én og samme tid, vil enhver undersøgelse have en 
usikker karakter og må derfor gives en kontekstuel relation (resultatet betinges af konteksten).  
”Søgen efter evigt gyldige, kontekstuafhængige makroøkonomiske ’love’ er således allerede af vi-
denskabsteoretiske årsager dømt til at mislykkes” (Hoover 2001 citeret i Jespersen 2007: 104).  
En kritisk realistisk fremgangsmåde forsøger således at inddrage de underliggende strukturer på både det 
reale og faktuelle niveau. ”Overfladefænomenerne” vi kan observere må nødvendigvis være afhængig af 
netop ”undergrunden” (de underliggende strukturer). Hertil er det et evigt metodisk problem for vores for-
ståelse af virkeligheden, at undergrunden er under konstant forandring (Jespersen 2007: 107-108). 
 
2.3.2. Fra deduktion til retroduktion 
Metoden er afgørende og derfor kendetegnes den kritiske realistiske tilgang ved, at der benyttes en retro-
duktiv metode. Dette bygger på en fremgangsmåde hvor virkeligheden rent videnskabsstrategisk inddeles i 
tre ’verdener’, der udgør den operationelle ramme. Sammenspillet mellem de tre verdener, som af Popper 
er benævnt ’world 1’, ’world 2’ og ’world 3’, er kritiske realisters fremgangsmåde i forhold til at bedrive vi-
denskab.  
World 1 er det reale niveau (virkeligheden), som vi prøver at forstå (Jespersen 2007: 102). World 2 
er analysemodellen (”the world in the model”). Ved overgangen fra world 1 til world 2 er der ”et erkendel-
sesmæssigt slør” (Jespersen 2007: 85). Det vil sige hvordan vi vælger at afgrænse world 1, for at vi menings-
fuldt kan analysere den. World 3 er hertil ’den forklarede virkelighed’. Ved at inddrage det dybe stratum, 
opstilles kausale sammenhænge, der kan forklare tendenserne i vores analysemodel (World 2). Falsifikation 
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skal hertil sikre, at vi afgrænser vores viden til det relevante område. I world 3 er vores forklarede virke-
lighed dermed indrammet af de afgræsninger (eller antagelser) vi foretog da vi gik fra det empiriske stra-
tum (world 1) til det analytiske stratum (world 2). Den retroduktive fremgangsmåde opridses i nedenståen-
de figur. 
FIGUR 2.2. ILLUSTRATION AF EN RETRODUKTIV FREMGANGSMÅDE INDEN FOR KRITISK REALISME 
 
Når analysemodellen opstilles udvælges det makroøkonomiske landskab ud fra en ontologisk refleksion 
(World 1). Dermed afgrænser vi vores model/teori, hvorudfra vi kan udlede nogle resultater om makroøko-
nomiske sammenhænge. Det er i World 2, at vi opstiller hypoteser, hvorudfra vi undersøger og eksempelvis 
tester forskellige antaget statistiske sammenhænge. Disse hypoteser og for forståelser kommer populært 
sagt ”ikke dumpende fra himlen”, hvorfor deres gyldighedsområde skal testes og afgrænses (Jespersen 
2007: 89). Analyseresultaterne vil altid være betinget af den afgræsning, der blev foretaget i overgangen fra 
world 1 til world 2. Det er i world 3 vores undersøgelse bliver til reel viden, ved at den udsættes for falsifi-
kation og dermed afgrænses og betinges. Den forklarede virkelighed i world 3, er dermed betingede ud-
sagn, hvis gyldighed på samme tid manifisteres og afgrænses af falsifikationstests.  
En retroduktiv metode foregår dermed på den måde, at den deduktive proces tager udgangspunkt i 
de empiriske observationer, hvortil opstillede hypoteser og statistiske sammenhænge testes. Falsifikati-
onsmuligheden og den forklarede virkelighed sker ud fra, at de betingede udsagn er med til præciserer af-
græsningen for analysemodellens gyldighed. Fremgangsmåden er dermed stadig åben overfor at lave de-
duktion og komme med kontraintuitive forklaringer, men denne må ikke stride mod direkte empiriske ob-
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servationer, hvilket falsifikationsmuligheden skal tilsikre. I den postkeynesianske fremgangsmåde er der en 
erkendelse af, at fundamental usikkerhed kendetegner det reale niveau (World 1). Dette må der dermed 
tages højde for på det analytiske niveau. Den makroøkonomiske uforudsigelighed vil influere den mikro-
økonomiske adfærd således, at forventningsdannelsen bliver kontekstafhængig (Jespersen 2007: 164). 
 
2.3.3. Den atomistiske fejlslutning 
I et postkeynesiansk perspektiv skal der tages højde for hvilken indflydelse den makroøkonomiske usikker-
hed har på den aggregerede mikroøkonomiske adfærd (makroadfærden) (Jespersen 2007: 163-164). Ud fra 
det perspektiv kan gruppeadfærd og fælleskaber opfattes som en reaktion på den individuelle usikkerhed. 
Individernes handling er altså påvirket af mange forskellige indtryk, strukturer, normer, osv. Altså makro-
strukturer der har indflydelse på individernes valg. Indtrykkene er mulige at observere på mikroniveau, ved 
eksempelvis at individerne i forskellige situationer agerer ud fra erfaring, flokadfærd, fairness, konvention 
og tommelfingerregler, osv.(Jespersen 2007: 162). Der foretages en atomistisk fejlslutning, når der ikke ta-
ges højde for at økonomien som helhed er mere end summen af de enkelte dele. Et eksempel på sådan en 
fejlslutning er opsparingsparadokset. 
”Opsparingsparadokset” 
Antagelsen ud fra metodisk individualisme er at større opsparing ud fra aggregeret mikroøkonomisk ad-
færd, ligeledes vil føre til øget opsparing på makroniveau. Herved tages der ikke højde for, at en øget op-
sparingstilbøjelighed på mikroniveau risikerer at øge den makroøkonomiske usikkerhed (Jespersen 2007: 
234-235) (Jespersen 2007: 234-235). Øget opsparingstilbøjelighed fører til et mindsket forbrug og øger der-
til virksomhedernes usikkerhed omkring afsætning, hvorfor disse tilpasser virksomheden til det forventede 
lavere efterspørgselsniveau. Mindsket afsætning fører i den forbindelse til afskedigelser og øger usikkerhe-
den på mikroniveau, hvorved opsparingen mindskes pga. faldende indkomst (færre jobs) (Jespersen 2009: 
90).  
Forventningsdannelsen  
Forventningsdannelsen er dermed af central betydning i det økonomiske system. Den kan påvirkes på flere 
områder og via forskellige kanaler og foretager uforklarlige vendinger. Den hviler på de underliggende 
strukturer og dertil er tilknyttet stor usikkerhed i at forudsige, hvilken retning forventningsdannelsen vil 
tage (Jespersen 2007: 213). Men dertil er det skiftet i forventningerne som samtidig er nøglen til at forklare 
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ændringer i makroøkonomien. Makroadfærdsrelationer såsom fald i efterspørgslen på makroniveau, er så-
ledes centrale at forstå i en postkeynesiansk analyse af den mikroøkonomiske forventningsdannelse. 
 
2.3.4. Makroadfærdsrelationer 
Fokusering på makroadfærdsrelationer skal ikke forstås som en forkastelse af kravet om et velfunderet 
mikroøkonomisk fundament. Forskellen ligger i erkendelsen. Makroadfærdsrelationer i en postkeynesiansk 
tilgang adskiller sig fra summen af mikroadfærden – fordi vi ikke kan observere alle inflydelseskanaler, der 
påvirker individers handling (Jespersen 2007: 193). Hertil yder det dybe stratum påvirkning på de mikro-
økonomiske beslutninger, eftersom at makroøkonomisk usikkerhed er en ontologisk kendsgerning. Ved 
forståelsen af relationerne mellem markederne, er det i et postkeynesiansk perspektiv en markedsmæssig 
fejlantagelse at opfatte arbejdsmarkedet og varemarkedet som uafhængige. Disse er afhængige. Et fald i 
offentlige efterspørgsel efter arbejdskraft vil have en spill-over effekt på varemarkedet, der vil opleve et 
fald i efterspørgslen (Jespersen 2007: 186). Samtidig kan der også opstå en uligevægt på arbejdsmarkedet, 
alt i mens der er ligevægt på varemarkedet, forstået på den måde at virksomhedernes forventning om pro-
fit opfyldes. Efterspørgslen på arbejdskraft er dermed afledt af den effektive efterspørgsel efter varer og 
tjenester (Jespersen 2007: 189) Den effektive efterspørgsel er hertil bl.a. en funktion af den forventede 
indkomst, som påvirkes af makroadfærdsrelationerne. 
Princippet om effektiv efterspørgsel 
Da aktører er heterogene og handler ud fra begrænset rationalitet frem for komplet information, så er det 
svært at aggregere beslutningerne på et makroniveau (Jespersen 2007: 329). Keynes opererede dermed 
med princippet om effektiv efterspørgsel som mikroøkonomisk fundament for hans makroøkonomiske ana-
lyse (Jespersen 2007: 242). Effektiv efterspørgsel er summen mellem de enkelte virksomheder afsætnings-
forventninger (aggregeret efterspørgsel) og produktionsomkostningerne (aggregeret udbud), samt forvent-
ninger til efterspørgsel på produktion fra ind- og udland (Jespersen 2007: 242). 
                       
                        
                
 
Den aggregerede efterspørgsel er altså værdien af den afsætning, som virksomhederne tilsammen forven-
ter ved forskellige makroaktivitets- og beskæftigelsesniveauer. Således er der en profitmæssig ligevægt i 
det tilfælde, at virksomhedernes forventninger går i opfyldelse i forhold til deres forventede afsætning. På 
dette punkt har virksomhederne ikke profitmæssigt incitament til at ansætte flere arbejdere eller afsætte 
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flere produkter (Jespersen 2007: 247-248). Aggregeret efterspørgsel danner derved den ene halvdel af be-
slutningsgrundlaget hos virksomhedernes mikroøkonomiske handlen. Anden halvdel som virksomhederne 
træffer mikroøkonomiske beslutninger ud fra er omkostningerne ved en efterfølgende produktions- og be-
skæftigelsestilpasning (Jespersen 2007: 244). Lavere pengeløn øger eventuelt sandsynligheden for at én 
mere kan komme i arbejde, men det øger ikke den effektive efterspørgsel. Makrobeskæftigelsen er uæn-
dret, eftersom at købekraften i forbindelse med en lavere pengeløn mindskes (Jespersen 2007: 248-249). 
Forholdet mellem tælleren og nævneren i brøken forbliver dermed ’umiddelbart’ den samme.  
Princippet om effektiv efterspørgsel åbner op for, at der selv indenfor et system med fuld konkur-
rence og profitmaksimering, kan opstå vedvarende arbejdsløshed. Altså uden at den uudnyttede produkti-
onskapacitet vil føre til, at økonomien konvergerer mod en ligevægt med fuld kapacitetsudnyttelse. 
FIGUR 2.3. VEDVARENDE ARBEJDSLØSHED UD FRA PRINCIPPET OM EFFEKTIV EFTERSPØRGSEL (EGEN IL-
LUSTRATION) 
 
Økonomien er, som ovenstående illustration viser, i det lange løb mere begrænset af den effektive efter-
spørgsel end udbuddet. Udbudssiden vil i sidste ende tilpasse sig den effektive efterspørgsel (hvori aggre-
geret udbud indgår), som er virksomhedens/samfundets forventning til fremtiden og som altså ikke er be-
stemt af en generel ligevægt (Lavoie 2006: 13). Dermed gøres der grundlæggende op med ideen om, at 
væksttrend og konjunkturer kan adskilles. Sporafhængigheden der affødes af konjunkturudsvingene både 
muliggør og begrænser økonomiens strukturelle udvikling (Lavoie: 2006: 14, Jespersen 2007: 208-209). 
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En åben analysestrategi 
I en åben analyseform sker der en vekselvirkning mellem induktion og deduktion. Derfor er åbne og lukke-
de analysemetoder ikke hinandens modsætninger. Det er kun hinandens modsætning i det tilfælde at ”hele 
makroøkonomien antages at kunne analyseres ud [fra samme modelramme]” (Jespersen 2007: 172-173). 
Det vil sige under de samme gældende forudsætninger, såsom rationelle forventninger og generel ligevægt. 
Her er grænserne lukkede og ”forsøget” kan i princippet gentages i det uendelige og dermed kendetegnet 
ved ergodicitet (Jespersen 2007: 173). Der er adfærdsmæssig stabilitet, og det er kun i en lukket model som 
den beskrevne, at det er muligt for agenterne at kende modellens ligevægtsløsning. Ifølge Morgan 2012 er 
det disse to forudsætninger som den typiske økonom i dag følger, når det makroøkonomiske system skal 
analyseres.  
“In effect then, we have a picture of modelling in which individual small-world models are tethered 
at one end to one or both of these two assumptions and, at the other end, to economists’ desire to 
develop accounts of phenomena in the world that will enable them to analyse and answer ques-
tions about those phenomena. In between lie the many practical requirements of developing ideal-
ized, simplified, and tractable accounts of the world.” (Morgan 2012: 395) 
Selve fremgangsmåden med at finde en ligevægtsløsning til modellens verden får stor betydning for at on-
tologien træder i baggrunden. 
“The power of such shared mathematical formalisms in modelling, they come to embody theoreti-
cal, ontological, and methodological commitments” (Gelfert 2011 citeret i Morgan 2012: 395) 
Dette står i kontrast til en metodologisk tilgang, hvor analyseresultaterne er betingede udsagn (lukket sy-
stem), som samtidig er åbne for falsifikation (åbenhed). Denne rapport undersøger derfor om Finansmini-
steriet har en ’åben tilgang’ i den makroøkonomiske metodologiske fremgangsmåde. Dette gøres både for 
at kunne besvare om Finansministeriets lever op til egne kriterier og hvorvidt den metodologiske frem-
gangsmåde kan tolkes som værende realistisk. 
Ovenstående metodologiske refleksion over idealisme og realisme er central for resten af rappor-
tens fokus. Det teoretiske udgangspunkt har betydning for rapportens metodiske fremgangsmåde, da det 
er ud fra et kritisk realistisk udgangspunkt, at rapportens problemstilling undersøges. 
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3. Det metodiske udgangspunkt 
Rapportens teori-kapitel er en refleksion over nogle ontologiske og epistemologiske forhold og danner rap-
portens undersøgelsesudgangspunkt. Rapportens analyse og diskussion skal læses og forstås ud fra den 
indledende makroøkonomiske refleksion. Inden da kortlægges Finansministeriets videnskabelige kriterier 
for regneprincipper og modelanvendelse. Disse sættes i den forbindelse ind i en analysérbar ramme. Heref-
ter undersøges Finansministeriets begrundelse for valg af ADAM-modellen, samt hvordan modellen benyt-
tes. Rapportens teoretiske udgangspunkt benyttes i den forbindelse til både at undersøge ADAM-modellens 
egenskaber, samt senere, at vurdere hvorledes Finansministeriets anvendelse af modellen er i overens-
stemmelse med de opstillede kriterier. Efter analysen af Finansministeriet modelanvendelse diskuteres det 
derfor om Finansministeriets antagelser har udgangspunkt i et realistisk grundlag, eller hvorvidt modelan-
vendelsen bærer præg af en idealistisk teoriforståelse. Finansministeriet benytter sig både af nogle teoreti-
ske og empiriske påvisninger i forhold til at verificere deres hypoteser. En central del af diskussionsafsnittet 
bliver, at undersøge og diskutere Finansministeriets empiriske grundlag og dertil teoretiske antagelser. Slut-
teligt vurderes den metodologiske fremgangsmåde ud fra en samlet betragtning.  
Rapporten har derfor ikke til formål at undersøge hver og én af regneprincipperne. Derimod er fo-
kus for rapporten at undersøge de antagelser, som ligger bag regneprincipperne og modelanvendelsen. 
Antagelserne der vil blive diskuteret er identificeret ud fra rapportens undersøgte genstandsfelt/empiri. Det 
er dermed ikke alle Finansministeriets antagelser der undersøges, men derimod en række antagelser, som 
kan betegnes som grundlæggende i forbindelse med at kortlægge Finansministeriets metodologiske frem-
gangsmåde. Selve fremgangsmåden for rapporten og de forskellige analyseniveauer opridses i nedenståen-
de figur. 
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FIGUR 3.1. RAPPORTENS ANALYSEDESIGN 
 
Resten af dette kapitel kortlægger Finansministeriets kriterier for regneprincipper og modelanvendelse. I 
nedenstående kapitel redegøres der for Finansministeriets kriterier ud fra baggrundsdokumentet Regne-
principper og modelanvendelse i Finansministeriet (2012).4 
 
3.1. Finansministeriets kriterier 
Finansministeriet har i 2012 udarbejdet forskellige dokumenter der beskriver ministeriets fremgangsmåde 
og regneprincipper i forbindelse med vurdering af økonomiske-politiske tiltag og samfundsøkonomiske 
fremskrivninger (Finansministeriet 2012: 1). Metoderne og principperne omhandler blandt andet ministeri-
ets vurdering af virkninger på de offentlige finanser ved forskellige økonomiske-politiske tiltag. Finansmini-
steriet skriver, at der ikke kan gives fuldkomne beregninger, men at disse må bero på skøn. For at sikre at 
beregningerne ikke giver et misvisende billede arbejder Finansministeriet ud fra et erklæret mål om, at be-
regningerne nok er skøn, men skal være realistiske.  
 
                                                             
4 I mindre udstrækning tages det også udgangspunkt i dokumentet Finansministeriets beregning af gab og strukturelle 
niveauer (2012) 
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”Det helt overordnede princip er, at der skal udarbejdes så retvisende og dækkende skøn som mu-
ligt for hvordan økonomisk politiske tiltag påvirker de offentlige finanser og samfundsøkonomien i 
øvrigt” (Finansministeriet 2012: 2, min understregning). 
Ud fra dette kriterium udregner Finansministeriet effekterne i forbindelse med politikændringer på den 
strukturelle saldo, den finanspolitiske holdbarhed og foretager fremskrivninger af økonomien. I forhold til 
at foretage beregninger af den økonomiske udvikling har Finansministeriet valgt at benytte den økonomi-
ske model ADAM. Modellen er udviklet af en modelgruppe hos Danmark Statistik og Finansministeriet be-
nytter den til vurderinger af den økonomiske udvikling inden for forskellige tidsintervaller. 
 
3.1.1. Kriterium for modelanvendelse 
ADAM-modellen benyttes af Finansministeriet ”primært til kortsigtsanalyser af økonomisk politik og i for-
bindelse med konjunkturvurderingerne”. En tilpasset ADAM-model benyttes også i forbindelse med ”mel-
lem- og langfristede fremskrivninger”, herunder vurderingen af udviklingen på den strukturelle saldo, samt 
den finanspolitiske holdbarhed (Finansministeriet 2012: 1).  
Den strukturelle saldo beregnes fra år til år og er den offentlige saldo renset for konjunkturpåvirk-
ning. Holdbarheden er en fremskrivning af den offentlige saldo i et langsigtet perspektiv, hvor det forsøges 
at tage højde for ændringer i demografien. Politikændringernes betydning for disse to ’størrelser’ udregnes 
på baggrund af tilbageløb og adfærdsændring. Eksempelvis påregner Finansministeriet at en forhøjet ind-
komstskat, vil påvirke indtægterne fra moms og afgifter negativt (tilbageløb), fordi forbruget grundet færre 
private midler mindskes. Det lavere forbrug vil således have en negativ betydning for den samlede prove-
nueffekt i forbindelse med en skattestigning (Finansministeriet 2012: 2-3). I forhold til adfærdsberegnin-
gerne foretager Finansministeriet et skøn af adfærden ved forskellige politiktiltag uden for modellen, hvor-
efter disse lægges ind. Ministeriet har således også opstillet nogle kriterier, for hvornår skøn for adfærd skal 
lægges ind i ADAM-modellen. 
 
3.1.2. Kriterium for adfærdsberegninger 
Hvorvidt økonomisk-politiske tiltag har makroøkonomisk betydning på grund af adfærsændringer, afhæn-
ger af om politikændringerne har en påvirkning på borgernes adfærd. Adfærdsændringer er til forskel for 
tilbageløb karakteriseret som ”dynamiske effekter” (Finansministeriet 2012: 2). Formålet ved mange poli-
tikændringer, såsom miljø- og sundhedsafgifter er netop at opnå en adfærdsændring. Hypotetisk kan der 
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kan altså opstå adfærdsændringer i forbindelse ved mange politikændringer. Denne hypotetiske liste kunne 
muligvis skrives udi det uendelige, men Finansministeriets kriterium for afledte effekter, er ”at der så vidt 
muligt skal indregnes afledte virkninger, når disse vurderes at være relevant”. Et væsentligt kriterie for om 
de økonomisk-politiske tiltag har en afledt økonomisk effekt, afhænger af om disse vurderes at påvirke den 
strukturelle saldo (Finansministeriet 2012: 3).  
Ifølge Finansministeriet skal disse effekter ikke kun indregnes på baggrund af en teoretisk anskuel-
se, men også have en empirisk forankring. Indregning af adfærdsvirkninger skal ”altovervejende” tage af-
sæt i faktiske observerede erfaringer med virkninger af tidligere politikændringer (Finansministeriet 2012: 
6). Finansministeriets kriterium for indregning af adfærdsvirkninger sammenfattes i nedenstående citat. 
”Adfærd indregnes hvor det er relevant og praktisk muligt, så vidt muligt baseret på konkret empiri, 
fx vedrørende arbejdsudbud” (Finansministeriet 2012: 5, Min understregning) 
 
Finansministeriet erkender dog også, at der er usikkerhed ved at benytte tidligere erfaringer i forhold til at 
lave et skøn over den økonomiske effekt ved politikændringer. Usikkerheden opstår i forhold til at vurdere 
hvorvidt samme type politikændringer også har samme effekt i en fremtidig kontekst. Alle dimensioner af 
adfærden er således umulig at belyse fuldkomment (Finansministeriet 2012: 6). Der kan ligeledes både væ-
re praktiske umuligheder, og det kan være svært at fastlægge årsagssammenhænge empirisk. Finansmini-
steriet mener dog at faren for at begå en ”systematisk skævhed” ved ikke at vurdere adfærdsændringernes 
økonomiske betydning vejer tungere end usikkerheden ved at skønne over en potentiel effekt (ibid.). Krite-
riet udtryk i ovenstående citat indikerer, at det først og fremmest skal vurderes om det er ”relevant” at ind-
regne adfærden. Skønnet skal derudover ”så vidt muligt” baseres på konkrete empiriske forhold. Stor empi-
risk usikkerhed risikerer dog at medføre en skævvridning, og derfor må det tolkes, at relevans kriteriet i før-
ste omgang har forrang. 
”Valget står imidlertid mellem enten helt at udelade (ofte tilsigtede) adfærdsændringer – og der-
med tillade en systematisk skævhed (bias) i vurderingen – eller at tilstræbe så retvisende skøn som 
muligt, selv om disse skøn er forbundet med usikkerhed om de faktiske virkninger” (Finansministe-
riet 2012a: 6).  
Ovenstående kriterier og test af faktiske virkninger udmønter sig i nogle regneprincipper, der omhandler 
forskellige politikændringer. Regneprincipperne vedrørende adfærd beskrives i nedenstående afsnit. 
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3.1.3. Regneprincipper 
Ud fra antagelser om adfærdsændringer ved forskellige politikændringer er der udledt nogle regneprincip-
per, som benyttes ved vurderingen af forskellige policyudspil og lovforslag. For overskuelighedens skyld 
gengives Finansministeriets egen opsummering af konsekvenserne ved forskellige politikændringer. Som 
Finansministeriet skriver, er tabellen ikke udtømmende med hensyn til alle mulige afledte effekter. 
FIGUR 3.2. OVERSIGT OVER FINANSMINISTERIETS REGNEPRINCIPPER (KILDE: FINANSMINISTERIET 2012: 
3) 
 
Regneprincipperne betyder eksempelvis, at en ændring i indkomstskatten har tilbageløb på moms og afgif-
ter. Derudover vil ændring af indkomstskatten påvirke arbejdsudbuddet i form af timeeffekt (marginal ge-
vinst af sidst tjente krone) og deltagelseseffekt (økonomisk gevinst ved at være i arbejde frem for på over-
førsel) (Finansministeriet 2012: 3). De dynamiske effekter ved skattereformen i 2012 er således beregnet til 
at forbedre den strukturelle saldo med 3,4 milliarder kroner (Finansministeriet 2012: 9). Dermed kan der 
opstilles et regneprincip vedrørende skatteændringers dynamiske effekt på den offentlige saldo og samme 
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princip, kan opstilles for ”indirekte skatter”, såsom afgiftsændringer og ”beskatning af ejendomme og an-
dre aktiver” (Finansministeriet 2012: 6).  
 Regneprincipper er også opstillet for ”ændrede indkomstoverførsler til husholdninger”, som har en 
arbejdsudbudsvirkning i form af en negativ timeeffekt hvis eksempelvis børnechecken indkomstgradueres 
og deraf svarer til en skatteforhøjelse for eksempelvis topskatteydere. Omvendt antages begrænsninger i 
indkomstoverførsler at øge deltagelseseffekten. Dermed antages det, at ledige har større økonomisk moti-
vation til at søge efter og finde arbejde (Finansministeriet 2012: 4). 
Øget offentlig beskæftigelse fortrænger privat beskæftigelse 
Ud fra regneprincipperne er det hovedsagligt øget privat aktivitet, som kan have dynamiske effekter og på-
virke arbejdskraftsudbuddet positivt. Forhøjes udgifterne til eksempelvis varekøb, investeringer og beskæf-
tigelse i den offentlige sektor, vil det have en neutral effekt på langt sigt. 
”Øget offentlig beskæftigelse øger således ikke den strukturelle beskæftigelse, men vil derimod for-
trænge privat beskæftigelse tilsvarende over tid”. (Finansministeriet 2012a: 4)  
I regneprincipperne er der således fuld crowding out i forbindelse med den offentlige aktivitet, som udeluk-
kende kan have en beskæftigelseseffekt på det kortere sigte (Finansministeriet 2012: 4). Omvendt mind-
skes den offentlige beskæftigelse, så øges beskæftigelsen i den private sektor.  
Styring efter strukturelle niveauer 
Den strukturelle beskæftigelse er den potentielle beskæftigelse der udregnes ved et scenarie, hvor der er 
fuld kapacitetsudnyttelse i økonomien. Samtidig er den strukturelle saldo et udtryk for den offentlige saldo 
i samme situation med ligevægt og med strukturel ledighed. Hvis eksempelvis den faktiske beskæftigelse er 
under den strukturelle beskæftigelse, vil den strukturelle saldo være i bedre stand end den faktiske saldo. 
Den strukturelle beskæftigelse bestemmes af størrelsen på arbejdsudbuddets fratrukket den strukturelle 
ledighed.  
Adfærdsændringernes effekt indregnes i forhold til den strukturelle saldo, den strukturelle beskæf-
tigelse og outputgab5 mv. i takt med, at de konkrete politikændringer gennemføres og har virkning på hus-
holdninger og virksomheders adfærd (Finansministeriet 2012: 5). Det skal altså ikke undersøges, om de har 
en konkret aktuel effekt før de indregnes. I det tilfælde den strukturelle saldo udvikler sig svagere end først 
antaget, så vil der skulle foretages en stramning af den økonomiske politik og omvendt (Finansministeriet 
                                                             
5 Forskellen mellem faktisk og potentiel produktion. Den potentielle produktion er blandt andet bestemt af størrelsen 
på den faktiske ledighed overfor den strukturelle. 
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2012: 5). Effekterne af politikændringerne på den makroøkonomiske udvikling beregnes via brug af ADAM-
modellen.  
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4. Finansministeriets modelanvendelse 
I foregående kapitel blev der oplistet en række kriterier og afledte regneprincipper som benyttes til at vur-
dere politikændringer. Selve udregningen af politikændringers effekt på den strukturelle saldo foretages i 
ADAM-modellen. I dette kapitel vil der derfor først blive redegjort for ADAM-modellens grundlæggende 
egenskaber. Hertil sammenholdes ADAM-modellen med egenskaberne i en DSGE-model, for at kortlægge 
forskelligheden i den teoretiske opbygning af modellerne. ADAM-modellens lønligning er en central ligning i 
modellen. Det er lønligningen som skaber overgangen fra ADAM-modellens rent empiriske opbygning til 
det teoretiske forløb. Finansministeriet foretager nogle ændringer til ADAM-modellen. Derfor vil ADAM 
modellens tilpasningsmekanisme blive beskrevet med henblik på at analysere hvilke ændringer Finansmini-
steriet foretager hertil. Ligeledes vil det blive undersøgt, hvorfor det er nødvendigt for Finansministeriet at 
foretage ændringer til modellen. 
 
4.1. ADAM-modellens egenskaber 
ADAM-modellen repræsenterer en model, hvori der ræsonneres over den private sektors reaktion på den 
økonomiske udvikling i Danmark. Denne modelverden er bygget op så de økonomiske sammenhænge kan 
klare standardstatistiske test. Sammenhængende skal være så statistiske robuste som vidt muligt (Knudsen 
et al. 2012: 7). ADAM-modellen adfærdsligninger estimeres enkeltvis, hvorefter de indsættes i modellen.  
”ADAM’s adfærdsbeskrivende ligninger er estimeret enkeltvis og derefter indsat i ADAM, hvor de 
spiller sammen med en lang række definitioner og ikke-estimerede ligninger. Det er en traditionel 
tilgang til at opstille makromodeller. Fordelen skulle gerne være, at de vigtige adfærdsbeskrivende 
ligninger bliver virkelighedsnære og får gode empiriske egenskaber.” (Knudsen et al. 2012: 7) 
Eftersom at det er umuligt at indfange al statistisk samvariation vil der også være forhold som ADAM-
modellen ikke kan beskrive. ADAM-modellen er dermed en model, der håndterer empiriske forhold, men 
hvor der også sker en afgræsning. ADAM-modellen er til dels også bygget op om økonomisk teori.  Selve 
modellens langsigtede løsning beskrives af Danmarks Statistik som et kompromis mellem empiriske tids-
rækkemodeller og teoretisk orienterede ligevægtsmodeller (Knudsen et al. 2012: 8). Årsagen til denne 
sammenligning er, at ADAM’s modelløsning indebærer, at økonomien på kort sigt er bestemt af efter-
spørgslen, mens den på det lange sigte er udbudsbestemt (Knudsen et al. 2012: 7). Hertil er det ikke enty-
digt, hvad der bestemmer modellens specifikke tilpasning mod ligevægt. ADAM-modellen holdes dermed 
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åben for, at de empiriske faktorer kan ændre sig.  Til sammenligning med ADAM-modellen er en DSGE-
model mere teoretisk sammensat. 6  
   
4.1.1. ADAM-modellen overfor en DSGE-model 
Selvom både ADAM-modellen og DSGE-modeller, såsom den danske DREAM-model7, har en modelløsning 
hvor arbejdsløsheden på langt sigt udelukkende er bestemt af en strukturelt udregnet størrelse, så er kon-
vergenstiden mod ligevægt mærkbar forskellig. Tilpasningsmekanismen er markant mere træg i ADAM-
modellen, og det er nødvendigt at ’kalibrere’ modellen på bestemte parametre, hvis dennes hastighed skal 
forøges. Kalibrering betyder, at modellens estimerede ligninger ændres så de fremmer en hurtigere lige-
vægtstilpasning. Hertil er det centralt, at forventningsdannelsen modelleres på baggrund af et forskelligt 
teoretisk grundlag. 
 DSGE-modeller har nogle forudbestemte karakteristika, såsom en antagelse om modelindivider 
med rationelle forventninger og en indlejret konvergens mod et ligevægtsoptimum. I DSGE-modellerne er 
individerne modelleret til at kende den fremtidige ligevægtspris. Modelindividerne karakteriseres som væ-
rende repræsentative agenter for henholdsvis husholdninger og virksomheder og antages at have rationelle 
forventninger til fremtiden. Det har den konsekvens, at forskellige risici er kalkulebar, hvortil valget af rati-
onelle forventninger betyder, at individernes forbrugsniveau søges udjævnet over et livsforløb (Pedersen 
2012: 49). Individerne påvirkes dertil ikke (psykologisk) af eksempelvis en konjunkturtilbagegang. Ved en 
konjunkturnedgang vil det private forbrug og investeringer trække økonomien henimod ligevægt, mens det 
omvendte vil være tilfældet, hvis økonomien ligger over sit strukturelle niveau.  
I ADAM modellen benyttes der ikke et mikroøkonomisk fundament med rationelle forventninger. 
Her opereres der i stedet med en adaptiv forventningsdannelse. Forventningsdannelsen dannes dermed på 
baggrund af bagudskuende forventninger (Knudsen et al. 2012: 244). Dette har den implikation at modellen 
ikke har samme stabile og hurtige tilpasning mod en optimal ligevægt. Agenternes adaptive forventnings-
dannelse er med til at skabe selvforstærkende tendenser i modellen. Har agenterne oplevet økonomisk til-
bagegang, regner de med at denne tilbagegang til en vis grad vil fortsætte. Begivenheder kan altså påvirke 
deres økonomiske adfærd og dermed øges konjunkturrespons og svingningerne i modellen (Knudsen et al. 
2012: 244-245).  
                                                             
6 Dynamich Stochastic Generel Equilibrium 
7 Danish Rational Economic Agent Model 
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Produktionens størrelse forklares i ADAM-modellen primært på baggrund af efterspørgselsreaktio-
ner. Eksempelvis antages det at et øget udbud af arbejdskraft vil finde arbejde på langt sigt, fordi den uden-
landske efterspørgsel på danske varer øges. Dette stemmer overens med, at modelgruppen bag ADAM mo-
dellen indtil videre empirisk kun har kunnet påvise, at det delvist er efterspørgslen sammenholdt med de-
mografien, der har betydning for udbuddet af arbejdskraft (Knudsen et al. 2012: 120). Øget udbud i ADAM-
modellen vil dermed modsat DSGE modellerne have en negativ effekt på efterspørgslen, hvis det ikke var 
fordi konkurrenceevnen (øget udenlandsk efterspørgsel) blev forbedret. Dette skyldes grundlæggende, at 
ADAM-modellen ikke er bygget op om samme teoretiske mikroøkonomiske fundament. De grundlæggende 
metodologiske forskelle mellem ADAM-modellen og en DSGE-model som DREAM opridses i grove træk i 
nedenstående tabel. 
ADAM-modellen DSGE-model (eg. DREAM) 
Tidsrækkemodel Teoretisk orienteret ligevægtsmodel 
Tilpasning til modelløsning er ’efterspørgselsdrevet’ Tilpasning til modelløsning er ’udbudsdrevet’ 
Ved fx et øget udbud er det konkurrenceevnens re-
aktion, som øger efterspørgslen tilsvarende. Øget 
udbud har en negativ effekt på privatforbruget. 
Et øget udbud har med baggrund i de rationelle for-
ventninger en positiv effekt på privat forbruget. 
 
4.1.2. ADAM-modellens lønligning 
Lønligningen i ADAM modellen er beskrevet ved en phillipskurve, hvor lønudviklingen er konjunkturfølsom 
og dermed tilknyttet arbejdsløshedens størrelse (Knudsen et al. 2012: 121). Priserne er omkostningsbe-
stemte og dermed konjunkturfølsomme, fordi lønomkostningerne reagerer på arbejdsløshedens konjunk-
turudvikling (Knudsen et al. 2012: 128). Selve strukturledigheden bestemmes af den estimerede effekt af 
kompensationsgradens betydning for ledigheden. Kompensationsgraden er en beregning af forskel i ind-
komsten mellem at være i arbejde i forhold til at være på overførselsindkomst (eksempelvis dagpenge, kon-
tanthjælp, efterløn). Strukturledighedens estimerede størrelse er i den forbindelse central. For det er når 
ledigheden befinder sig på et niveau, som er over eller under strukturledigheden at lønstigningerne antages 
at reagere, og dermed enten forværrer eller forbedrer konkurrenceevnen (Knudsen et al. 2012: 232). I 
ADAM-modellen suppleres lønligningen derfor med et led, der gør arbejdsløsheden til en voksende funkti-
on af forholdet mellem dansk og udenlandsk prisniveau. Det får den implikation, at når arbejdsløsheden 
falder, så vokser dette forhold (konkurrenceevnen forringes) fordi de danske priser er knyttet til lønom-
kostningerne (stiger ved faldende arbejdsløshed). Dette leder til fuld crowding out ved eksempelvis et posi-
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tivt lønstød (Ibid.: 124). Et positivt ’lønstød’ øger i første omgang efterspørgslen, hvilket bringer den fakti-
ske ledighed under den strukturelle ledighed. Konkurrenceevnen forværres indtil den faktiske ledighed er 
lig den strukturelle ledighed igen. Processen illustreres i nedenstående figur. 
FIGUR 4.1. ILLUSTRATION AF PROCESSEN VED ET POSITIVT LØNSTØD I ADAM-MODELLEN 
 
Arbejdsudbuddet reagerer dog også positivt på en stigende efterspørgsel. Arbejdsudbuddet er dermed 
gjort delvist konjunkturafhængigt i ADAM-modellen eftersom at arbejdsudbuddet i ADAM-modellen øges 
ved en stigende efterspørgsel. Denne proces har betydning for modellens tilpasningshastighed. Arbejdsud-
buddet som er øget i forbindelse med den stigende efterspørgsel dæmper prisstigningerne i forhold til hvis 
arbejdsudbuddet ikke reagerede på efterspørgslen. Arbejdsudbuddet øges dog ikke tilsvarende med efter-
spørgslen. Efterspørgslens effekt på arbejdsudbuddet er dermed ikke permanent (Knudsen et al 2012: 119). 
FIGUR 4.2. ILLUSTRATION AF PROCESSEN NÅR EFTERSPØRGSLEN ØGES I ADAM-MODELLEN8 
 
Den empiriske og faktiske sammenhæng mellem arbejdsløsheden størrelse og løn- og prisstigningstakt har 
dog ikke udviklet sig entydigt over tid, når de faktiske lønstigninger sammenlignes med de estimerede (den 
forklarede lønstigning) (Knudsen et al. 2012: 122-123).  
”Den samlede lønligning, dvs. [a] med den strukturelle arbejdsløshed i [b] indsat, svarer til en Phil-
lipskurve, der er udvidet med prisstigning og kompensationsgrad. Det er et standardresultat, at en 
Phillipskurve og dermed arbejdsløsheden kan forklare en del af den danske løndannelse, jf. Peder-
sen (1983), som samtidig konstaterer, at Phillipskurvens koefficienter er ustabile, og at mængden af 
supplerede forklarende variable skifter over tid.” (Knudsen et al. 2012: 122) 
                                                             
8 Eksempel via positivt lønstød eller øget offentligt varekøb 
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I lønligningen bliver den strukturelle ledighed, trods de empiriske besværligheder med at fastligge denne, 
central, når arbejdsløshedens ’pres’ på danske priser skal kortlægges overfor udlandet. I ligningen er det en 
indbygget mekanisme, at hvis den strukturelle ledighed falder, så kan arbejdsløsheden mindskes uden at 
det svækker konkurrenceevnen. Den estimerede lønligning er et skøn og betragtes som det bedste statisti-
ske ’bud’ på at forklare den interne dynamik mellem arbejdsløshed og timeløn. Hertil oplyser Danmark Sta-
tistik, at det ikke empirisk kan udelukkes, at der forefindes andre variable end kompensationsgraden, der 
har betydning for denne dynamik (Knudsen et al. 2012: 129). 
”Den beskedne Dickey-Fuller statistik på 1,57 henviser til, at arbejdsløsheden og kompensations-
graden ikke kointegrerer. Det tyder på, at den langsigtede arbejdsløshed må afhænge af mere end 
kompensationsgraden, men som omtalt i begyndelsen af afsnit 7.1, har vi ikke fundet andre forkla-
rende variable.” (Knudsen et al. 2012 2012: 129) 
Kompensationsgraden er en opgørelse over forskellen mellem at være på overførselsindkomst overfor at 
være i beskæftigelse. Når kompensationsgraden bliver den eneste forklarende variabel med henblik på at 
fastlægge den strukturelle arbejdsløshed, betyder det, at denne med modelgruppens egne ord bliver ”kun-
stigt høj”. Variablens selvstændige forklaringskraft vil sandsynligvis blive reduceret ved supplering af andre 
variable (Knudsen et al. 2012: 129-130). I praksis betyder det, at der er en vis usikkerhed tilknyttet denne 
estimerede adfærdsligning i modellen.  
Den estimerede koefficient for sammenhængen har den implikation, at den strukturelle arbejds-
løshed mindskes med 7,66 procentpoint hvis kompensationsgraden sænkes med 10 procentpoint. Dan-
marks Statistik vælger derfor, at ’reducere’ kompensationsgradens effekt på arbejdsløsheden og sætter den 
til 0,19 i stedet for 0,766 som opfattes som værende urealistisk høj. Begrundelsen for den valgte koefficient 
er, at det svarer overens med et ”konsensusskøn”, som blev foretaget af Arbejdsmarkedskommissionen i 
2009 (Knudsen et al. 2012: 130).  
Lønligningens sammensætning har dermed den implikation, at beskæftigelsen kun kan øges på 
langt sigt ved at øge det effektive arbejdsudbud. Enten ved at nedbringe den strukturelle arbejdsløshed el-
ler ved at udvide arbejdskraftsudbuddet jf. processen i nedenstående figur.  
  
                                                             
9 10 procentpoints fald i kompensationsgrad fører til et 1 procentpoints fald i den strukturelle arbejdsløshed. 
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FIGUR 4.3. ILLUSTRATION AF PROCESSEN VED ET ØGET EFFEKTIVT ARBEJDSUDBUD I ADAM-MODELLEN 
 
Stigning i arbejdsløsheden er midlertidig og forsvinder når den øgede eksport igen har bragt ledigheden 
ned på det strukturelle niveau – efter en 18-20 år.10 Indenfor modellens rammer kan et øget arbejdsudbud 
eller en nedbringelse af den strukturelle arbejdsløshed dermed forøge beskæftigelsen uden at konkurren-
ceevnen forværres. Forøget effektivt arbejdsudbud vil pga. stigende arbejdsløshed (faktisk > strukturel) 
sænke den indenlandske lønstigning og dermed forbedre konkurrenceevnen (Knudsen et al. 2012: 235). 
Beskæftigelsen vil efter en 18-20årig periode være steget permanent, når den forbedrede konkurrenceevne 
har bragt arbejdsløsheden tilbage til det strukturelle niveau.  
I ADAM modellen vil en forøgelse af det offentlige varekøb betyde at den indenlandske efterspørg-
sel øges permanent ved en ufinansieret vareforøgelse, eftersom at der ikke er nogen budgetrestriktion11 
(Knudsen et al. 2012: 199). Ufinansieret betyder, at den strukturelle saldo i modelberegningen permanent 
forværres i forbindelse med en forøgelse af de offentlige udgifter. Beskæftigelseseffekten er positiv på det 
kortere sigte, men effekten er neutral på langt sigt. Lønligningen skaber overgangen ved at ledigheden 
bringes under det strukturelle niveau ved en forøgelse af det offentlige varekøb (efterspørgsel). Processen 
er illustreret i figur 4.1.  
”(…) hvis lønnen ikke reagerede på konjunkturen, ville forøgelsen af den offentlige efterspørgsel 
have en permanent effekt på beskæftigelsen.” (Knudsen et al. 2012: 203) 
Var det ikke for denne egenskab, hvor udenrigshandlen og lønnen reagere på arbejdsløshedens størrelse, 
ville der ikke være en ’Ricardiansk ækvivalens’ indbygget i modellen.12 I modellen er der også fuld crowding 
out i forbindelse med en ufinansieret skattenedsættelse, som dermed også vil forringe den strukturelle sal-
do. 
                                                             
10 Varigheden af tilpasningen afhænger også af selve udbudsforøgelsens størrelse. I eksemplet med en tilpasningsha-
stighed på 18-20 år antages udbuddet at være øget med 15.000 personer (Gustafsson & Knudsen 2013: 235) 
11
 Det vel sige en restriktion der betyder, at det offentlige ikke kan øge udgifter uden at de på et senere tidspunkt skal 
finansieres f.eks. via forøget skatter. 
12 Forstået ved at øget efterspørgsel i den offentlige sektor, mindsker efterspørgslen i den private sektor tilsvarende. 
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Finanspolitisk råderum 
I ADAM-modellen er det en mulighed at skabe ’plads’ til at øge de offentlige udgifter. I ADAM-modellens 
lange sigte vil et øget strukturel beskæftigelsesniveau forbedre den strukturelle saldo, hvilket øger det fi-
nanspolitiske råderum (Knudsen et al. 2012: 235).13 De offentlige udgifter er i modelberegningen derved 
finansieret frem for ufinansieret. 
FIGUR 4.4. ILLUSTRATION AF PROCESSEN VED ET ØGET FINANSPOLITISK RÅDERUM 
 
Ovenstående skitserede sammenhænge er i første omgang et resultat af modelløsningen, hvor ”ADAM sta-
biliseres af konkurrenceevnens reaktion på arbejdsløsheden”. Da øget arbejdsudbud forringer købekraften 
på grund af de lavere lønninger, har det en negativ effekt på privatforbruget (mindsket efterspørgsel). I 
ADAM-modellen er det dermed den udenlandske reaktion (øget efterspørgsel), der overgår faldet i privat-
forbruget, og derfor sikrer, at beskæftigelsen stiger tilsvarende med arbejdsudbuddet (Knudsen et al. 2012: 
235). 
Tilpasningshastighed   
ADAM-modellens tilpasningstid til den langsigtede ligevægtsløsning tager udgangspunkt i modellens inter-
ne dynamik, hvortil der er knyttet nogle eksogene variabler. Ændringer på disse parametre kan få stor be-
tydning for tilpasningstiden til den langsigtede modelløsning (Gustafsson & Knudsen 2013: 5). Disse para-
metre er overordnet set: 
 Finanspolitisk reaktionsfunktion 
 Forventningsdannelse 
 Udenrigshandlens priselasticitet 
 
Alle tre parametre har betydning for modelløsningen i ADAM-modellen, hvilket det også fremgik af lønlig-
ningen. En indlagt finanspolitisk reaktion vil eksempelvis dæmpe den positive beskæftigelseseffekt ved et 
øget offentligt varekøb allerede efter 4 år (fx ved at øge skatterne) (Knudsen et al. 2012: 25).14 Når det dre-
jer sig om ADAM-modellens tilpasningshastighed til den langsigtede arbejdsløshedsligevægt, er de centrale 
                                                             
13
 Som eksempelvis kan bruges til at øge offentlige udgifter eller sænke skatten tilsvarende med forbedringen af den 
strukturelle saldo, således at denne forbliver uændret. 
14 I et eksempel hvor det offentlige varekøb øges med én procent i modellen (Knudsen et al 2012: 23) 
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koefficienter henholdsvis den antaget lønstigning ved faldende arbejdsløshed, samt udlandets reaktion ud-
trykt i priselasticiteterne på udenrigshandlen. 
Finansministeriet benytter både ADAM-modellen på kort, mellem og langt sigt. Men i forbindelse 
med de mellem- og langsigtede analyser, herunder i forhold til at vurdere politikændringers betydning for 
den strukturelle saldo benyttes en tilpasset ADAM-model. Denne tilpassede model vil i resten af rapporten 
blive benævnt ’FM-ADAM’. Den ikke-tilpassede ADAM-model vil blive benævnt ’DS-ADAM’. 
 
4.2. Finansministeriets ’tilpassede’ ADAM-model 
Finansministeriet beskriver, at DS-ADAM i sin oprindelige udformning udelukkende kan opfattes som en 
konjunkturmodel (Haagen Pedersen 2012a: 1). Eftersom at Finansministeriet også foretager analyser af 
økonomien på mellem og langt sigt, er det ifølge ministeriet nødvendigt at ændre modellen på flere områ-
der (Finansministeriet 2012: 11). 
Finansministeriet har estimeret den strukturelle ledighed til at være 3,25 procent ud fra et nettole-
dighedsbegreb, mens bruttoledigheden er vurderet til at være omkring de 4 procent (Finansredegørelse 
2014: 111). Estimatet er centralt for Finansministeriets ’strukturanalyser’, hvor effekten ved politikændrin-
ger skønnes i forhold til påvirkningen af den strukturelle ledighed og i forhold til effekten på arbejdsudbud-
det. Årsagen til at det økonomiske forløb analyseres som strukturelt på langt sigt, bunder i en antagelse om 
at den faktiske beskæftigelse på sigt følger en strukturelt udregnet beskæftigelse. På langt sigt efter en 
”konjunkturnormaliseringsperiode” er det en grundlæggende antagelse, at økonomien er bestemt af ud-
buddet. Øges den strukturelle beskæftigelse vil den faktiske beskæftigelses i den strukturelle analyse tilpas-
se sig med det samme (Haagen Pedersen 2012c: 3).  I de langsigtede analyser kan der dermed ses bort fra 
konjunktursituationen (Ibid.). Midlet til at øge (den strukturelle) beskæftigelse, er at øge det effektive ar-
bejdsudbud. 15 Observation af en stigende beskæftigelse og fald i ledigheden siden midt 1990’erne og frem 
til Finanskrisen forklares ved, at det ”overvejende” skyldes arbejdsmarkeds- og skattereformerne, der er 
gennemført i samme periode (Finansredegørelse 2014: 200-203). Disse reformer har dermed indeholdt po-
litikændringer, der har haft betydning for adfærden. 
                                                             
15 Det kan eksempelvis være ved at sænke dagpengesatsen (lavere strukturel ledighed) eller øge tilbagetrækningsalde-
ren i forbindelse med efterløn og pension (øget arbejdsudbud) 
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Marginalskattens dynamiske effekt  
 I Finansministeriets regneprincipper er det valgt at indregne adfærdseffekter i forbindelse med skatteæn-
dringer. I FM-ADAM kalibreres ADAM-modellen således, at skatteændringer får en betydning for arbejds-
udbuddet og dermed den potentielle vækst (Haagen Pedersen 2012a: 3). Finansministeriet påpeger at ”fag-
litteraturen” peger i retning af at skatteændringer kan øge arbejdsudbuddet, samt nedbringe den struktu-
relle ledighed om end der usikkerhed om størrelsen på den økonomiske effekt (Finansministeriet 2013: 1). 
Finansministeriet konkluderer dertil, at ”[d]et er teoretisk velfunderet, at befolkningens arbejdsudbud er 
positivt påvirket af den økonomiske gevinst ved en marginal forøgelse af arbejdstiden” (Finansministeriet, 
2012: 18). Selve den empiriske supplering til de teoretiske antagelser bygger på data fra 1996 (Finansmini-
steriet: 3).  
Siden 2002 har Finansministeriet anvendt en antagelse om, at når marginallønnen efter skat øges 
med én procent, så øges arbejdsudbuddet med 0,1 procent (Finansministeriet 2013: 4). Antagelsen om at 
skatten påvirker arbejdsudbuddet diskuteres blandt andet i kapitel 5.1. Udover at skatteændringer kan øge 
arbejdsudbuddet, er det samme muligt ved at reducere kompensationsgraden. 
Kompensationsgradens dynamiske effekt  
Finansministeriet benytter en koefficient på 0,0716, når de estimerer effekten på den strukturelle ledighed i 
forbindelse med at sænke kompensationsgraden (Finansministeriet 2013: 3).17 Selve estimatet af kompen-
sationsgradens størrelse foretages ud fra samme metode som er beskrevet i Fordeling og Incitamenter 
2002 (s. 308). Dertil så argumenterer Finansministeriet for, at erfaringer med især arbejdsmarkedsrefor-
merne, der har været gennemført, giver belæg for, at en lavere kompensationsgrad øger beskæftigelsen. 
Antagelsens empiriske forankring diskuteres blandt andet i kapitel 5.1.2.   
Forskellig effekt af skattestigning 
I DS-ADAM er der ingen adfærdspåvirkning forbundet med skatteændringer. Modsat i FM-ADAM vil en 
skattestigning, såfremt den reducerer marginallønnen efter skat, have en negativ betydning for beskæfti-
gelsen. 
Antagelsen om positive beskæftigelseseffekter i forbindelse med en lavere marginalskat betyder, at 
det er mere ’favorabelt’ for beskæftigelsen og finansieringen i FM-ADAM at sænke de offentlige udgifter. 
                                                             
16 Et fald i kompensationsgraden på 10 pct.point reducerer strukturledigheden med 0,7 pct.point (Finansministeriet 
2013: 3) 
17 Her skelnes der mellem aldersgrupper. Et fald i kompensationsgraden for de 60-64-årige på 10 procentpoint medfø-
rer en stigning i erhvervsdeltagelsen blandt de 60-64-årige på ét procentpoint” (Finansministeriet 2013: 3). 
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Eftersom at der ikke er nogle dynamiske eller produktivitetseffekter forbundet med de offentlige udgifter, 
så kan den strukturelle beskæftigelse øges ved at sænke marginalskatten (Finansministeriet 2013a: 2-3).18 
Selve ’konvergenshastigheden’ til modellens stadie, hvor det øget arbejdsudbud har fundet beskæftigelse, 
forøges også i FM-ADAM.  
 
4.2.1. DSGE-model som ’benchmark’ for det strukturelle forløb? 
FM-ADAM er forskellig fra DS-ADAM ud fra begrundelsen af, at konvergenstider i DS-ADAM ”forekommer 
urimeligt lange” i forhold til andre modeller (Haagen Pedersen 2012a: 3). I forbindelse med analyser af virk-
ninger fra strukturreformer og eksempelvis 2020-planer forøger Finansministeriet derfor ADAM-modellens 
tilpasningshastighed. Det er særligt fraværet af et mikroøkonomisk fundament bygget op om rationelle for-
ventninger, der har betydning for, at DS-ADAM’s tilpasningshastighed betragtes som langvarig (Finansrede-
gørelse 2014: 222). 
Når ADAM-modellen mangler nogle centrale tilpasningsmekanismer, skal det ses i lyset af hvilket 
teoretisk fundament andre modeller, herunder mere teoretiske ligevægtsmodeller, er bygget op om. Histo-
riske konjunkturudsving og reformerfaringer, tyder ifølge Finansministeriet på en anden og noget mere af-
kortet tilpasningstid. Siden 1980 har konjunktursvingninger haft en gennemsnitlig varighed på 5 år målt ved 
henholdsvis negative og positive outputgab (Finansredegørelse 2014: 219). 
”Det peger på, at den virkelige økonomis tilpasning tilbage til en strukturel ligevægt sker væsentligt 
hurtigere end det, beregningerne på ADAM-modellen lægger op til.” (ibid.) 
Denne tilpasning er undersøgt i en ”strukturel” VAR-model.19 I VAR-modellen måler Finansministeriet ud-
sving i dansk økonomi ud fra økonomiens strukturelle og dermed udbudsbestemte størrelse. 
”I [VAR-]modellen identificeres de underliggende stød, der påvirker BNP-væksten og ledigheden. 
Identifikationen består i at give de to underliggende stød egenskaber, så de kan fortolkes som ud-
buds- og efterspørgselsstød. Det gøres ved at tillade, at det ene stød (udbudsstødet) kan have vari-
ge påvirkninger på BNP og ledighed, mens det andet (efterspørgselsstødet) ikke kan. (Finansrede-
gørelse 2014: 222) 
 
Citatet betyder blandt andet, at VAR-modellen delvist tager højde for efterspørgslens effekt, men modellen 
’tillader’, kun at ’stød’ der har en varig effekt identificeres som udbudsbestemte. Ræsonnementet er grund-
                                                             
18 Der refereres til et regneeksempel hvor Finansministeriet vurderer effekten på beskæftigelse og velstand i forbin-
delse med at sænke det offentlige forbrug frem mod 2020 (nulvækst), hvortil de ’frigjorte’ milliarder benyttes til at 
sænke marginalskatten. Skattenedsættelserne i sig selv antages med baggrund i forventede adfærdsændringer, at 
forbedre den strukturelle saldo med 3 ½ milliarder kroner. 
19 Vector autoregression 
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lag for, at FM-ADAM gives egenskaber, så den i Finansministeriets optik kan bruges til at analysere mellem- 
og langfristede forløb (Haagen Pedersen 2012a: 1-3, Finansredegørelse 2014: 221-222). Mens DS-ADAM 
opfattes som en konjunkturmodel, der kan beskrive økonomien på kort sigt, kan FM-ADAM mere tolkes 
som en strukturmodel. Begrundet ud fra VAR-modellens estimat for historiske konjunktursvingninger, giver 
FM-ADAM i Finansministeriets optik dermed en mere realistisk beskrivelse af økonomiens udvikling på mel-
lem og langt sigt. I FM-ADAM er der indført en budgetrestriktion og en finanspolitisk reaktion, samtidig 
med at priselasticiteterne på udenrigshandlen øges (Gustafsson & Knudsen 2013: 7, Finansredegørelse 
2014: 219-220). Det er ændringen i priselasticiteterne på udenrigshandlen, som får modellen til at bevæge 
sig hurtigere mod et ligevægtspunkt. Et ligevægtspunkt hvor en forøgelse i det effektive udbud, øger be-
skæftigelsen tilsvarende. Ændringen i udenrigshandlens priselasticiteter skal dertil betragtes som ”et hånd-
tag”. Et håndtag der drejes på for at bringe ADAM-modellens konvergenshastighed op på et niveau, der 
svarer til andre mere teoretiske orienterede ligevægtsmodeller (Finansministeriet 2012: 33; Haagen Peder-
sen 2012b: 2). Øget priselasticiteter på udenrigshandlen betyder, qua ADM-modellens endogene sammen-
hænge, at udenrigshandlen reagerer hurtigere på ændringer i lønstigningstakten. FM-ADAM har dog trods 
tilpasningerne ikke samme tilpasningshastighed som ved beregninger foretaget på en DSGE-model. Forskel-
lene i modellernes tilpasningshastighed til et øget arbejdsudbud gennemgås i nedenstående afsnit. 
Tilpasning ved øget arbejdsudbud i hhv. DS-ADAM, FM-ADAM og DSGE-model 
i et regneeksempel hvor arbejdsudbuddet øges med 15.000 I DS-ADAM vil et øget arbejdsudbud være lig 
øget beskæftigelse efter en 18-20 år (Gustafsson & Knudsen 2013: 235). Det er den øgede arbejdsløshed, 
der sikrer at lønstigningerne og dermed priserne dæmpes, hvortil udenrigshandlen reagerer positivt. Me-
kanismen skaber en positiv efterspørgselseffekt så beskæftigelsen stiger og arbejdsløsheden nedbringes til 
det strukturelle niveau. I nedenstående eksempel går der omtrent 20 år før at ledigheden er nedbragt. 
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FIGUR 4.5. ØGET ARBEJDSUDBUD I ’DS-ADAM’ (KILDE: KNUDSEN ET AL. 2012: 235) 
 
Indføres der en finanspolitisk reaktion, hvor de offentlige udgifter øges med en faktor, så den strukturelle 
saldo forbliver uændret, så reduceres tilpasningstiden til omtrent 12 år. Dette gælder ved et regneeksem-
pel, hvor arbejdsudbuddet øges med 10.000 personer (Gustafsson & Knudsen 2013: 67).  
Øget udenrigshandels priselasticiteter 
I FM-ADAM øges udenrigshandlens priselasticiteter, således at et regneeksempel hvor arbejdsudbuddet 
øges med 10.000 personer finder beskæftigelse efter omtrent 7 år (Finansredegørelse 2014: 219). 
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FIGUR 4.6. ØGET ARBEJDSUDBUD I ’FM-ADAM’ EKSKLUSIV FINANSPOLITISK REAKTION (KILDE: FINANS-
REDEGØRELSE 2014: 219) 
 
Finanspolitisk reaktion 
Indføres der en finanspolitisk reaktion i modellen, hvor det finanspolitiske råderum eksempelvis benyttes til 
at øge de offentlige udgifter, vil selve tilpasningshastigheden til modellens ligevægt forblive stort set uæn-
dret. En delvis forøgelse af beskæftigelsen vil indtræffe med det samme (Finansredegørelse 2014: 220-221). 
FIGUR 4.7. ’FM-ADAM’ INKLUSIV FINANSPOLITISK REAKTION (KILDE: FINANSREDEGØRELSE 2014: 221) 
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I en DSGE model vil en forøgelse af arbejdsudbuddet på 10.000 personer føre til, at beskæftigelsen stiger 
med tilsvarende inden for en 3-5-årig periode (Finansredegørelse 2014: 223). Som det illustreres i neden-
stående figur (grafen til højre), vil individerne allerede øge deres privatforbrug fra når udbudsreformen an-
nonceres jf. beskrivelsen af de rationelle forventninger.20 
FIGUR 4.8. ØGET ARBEJDSUDBUD I EN DSGE-MODEL (KILDE: FINANSREDEGØRELSE 2014: 224) 
 
Ved modellering på baggrund af rationelle forventninger i en DSGE model, vil en effekt som ellers er mål-
rettet det lange sigte, have en effekt allerede på kort sigt. Efterspørgslen øges i takt med at individerne ind-
retter adfærden efter det nye strukturelle ligevægtspunkt (Finansredegørelse 2014: 223-214). Finansmini-
steriet har derfor ved tidligere beregninger benyttes sig af fremadskuende forventninger i deres modelbrug 
(Haagen Pedersen 2012c: 2). Antagelsens relevans vurderes ved de enkelte politikændringer. 
”Givet at ADAM ikke indregner fremadskuende adfærd, er det endvidere generelt op til modelbru-
geren at vurdere, om konkrete politikændringer kan have virkninger på fx virksomheder og hus-
holdningers forventninger til fremtidige indkomster og økonomisk politik, som ikke automatisk ind-
går i modellen.” (Finansministeriet 2012: 12) 
                                                             
20 I DSGE-modellerne er det et vilkår at modellen er bygget ud fra et mikroøkonomisk fundament. Her opdeles indivi-
derne i en gruppe som med det samme øger deres forbrug i forbindelse med en udbudsreform, mens en anden grup-
pe er kreditrationerede (rule-of-thumb) og dermed først forøger forbruget, når de oplever velstandsfremgang. Effek-
ten vil selvsagt afhænge af størrelsesforholdet mellem disse to grupper. 
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Modelleringen af fremadskuende forventninger er mulig i DS-ADAM, men der mangler ifølge Danmarks Sta-
tistik empirisk belæg, der kan begrunde brugen af rationelle forventninger (Gustafsson & Knudsen 2013: 
55; Knudsen et al. 2012: 21). 
”(…) generelt har det vist sig svært at modellere forventningsdannelsen, og der mangler empirisk 
belæg for, at fremadrettede modelkonsistente forventninger er den rigtige løsning. Fx har forløbet 
op til finanskrisen i 2008 illustreret, at mange er parate til at forvente, at den seneste udvikling 
fortsætter, og undervurderer risikoen for en vending.” (Knudsen et al. 2012: 21). 
Som det blev redegjort for i ovenstående ændrer Finansministeriet først og fremmest ADAM-modellens 
priselasticiteter på udenrigshandlen i forbindelse med at tilpasse modellens konvergenstid. Dette begrun-
des blandt andet med, at konjunkturgenopretningen i DS-ADAM virker ”urimeligt” langvarig.  
”Samlet set peger nyere teori og empiri på, at ADAM-modellen – som er den mest udbredte ma-
kromodel i Danmark – mangler en række centrale tilpasningsmekanismer, herunder fremadskuen-
de forventninger og en eksplicit modellering af den finanspolitiske budgetrestriktion.” (Finansrede-
gørelse 2014: 223)  
I forbindelse med at analysere arbejdsudbudsvirkninger, er der ifølge beskrivelsen i Finansredegørelse 2014 
ligeledes en række områder, som er med til at løfte efterspørgslen, også på det korte sigte. Efterspørgsels-
effekterne kan samtidig benyttes som underliggende faktorer, der af Finansministeriet benyttes til forklare, 
hvorfor at tilpasningshastigheden ved udbudsreformer er hurtigere end estimeret i DS-ADAM. 
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TABEL 4.1. EFTERSPØRGSELSVIRKNINGER I FORBINDELSE MED UDBUDSREFORM (FINANSRE-
DEGØRELSE 2014: 217) 
1) Hurtigere match på arbejdsmarkedet: Et højere arbejdsudbud vil nedbringe søge- og matchproces-
sen mellem virksomheder og ledige, så der er færre ubesatte stillinger. Færre ubesatte stillinger vil 
øge det private forbrug hos de personer, der (hurtigere) finder stillingerne. 
2) Midlertidig konkurrenceevne forbedring: Et øget arbejdsudbud vil på kort sigt øge arbejdsløshe-
den hvilket dæmper presset på lønstigningerne. Den afdæmpede lønstigningstakt vil øge den uden-
landske efterspørgsel. Den øgede efterspørgsel fra udlandet er dog uændret på længere sigt, når 
arbejdsløsheden igen er tilbage på strukturelt niveau.  
3) Fremadskuende adfærd: Et øget arbejdsudbud vil øge forventninger til fremtidig indkomst. Dette 
får husholdninger og virksomheder til på kort sigt at ændre adfærd så forbrug og investeringer 
øges. 
4) Finanspolitisk reaktion: Øget finanspolitisk råderum ved strukturel forbedring af de offentlige fi-
nanser giver mulighed for at øge efterspørgslen på kort sigt. (Effekten neutraliseres helt eller delvis, 
hvis der modelleres med rationel adfærd). 
5) Styrket troværdighed: Reformer kan reducere renterne gennem styrket tillid til den økonomiske 
politik på finansmarkedet. 
Sammenfattet betyder det, at der blandt tages højde for ovenstående forhold, ved benyttelse af FM-
ADAM.  
Den hurtigere tilpasning (i VAR-modellen red.) tilbage til ligevægt i forhold til beregningerne med 
ADAM-modellen peger på, at der er andre mekanismer end løndannelsen og finanspolitikken, som 
bidrager til, at beskæftigelsen stiger, i takt med at arbejdsudbuddet øges. (Finansredegørelse 2014: 
222) 
 
I forbindelse med 2020-planen er der netop taget højde for flere af ovenstående forudsætninger. Hvis til-
pasningshastigheden betragtes isoleret, så er denne blevet øget, så det understøtter at reformerne vil løfte 
beskæftigelsen tilsvarende med udbuddet frem mod 2020. 
”Gennemgangen af de modelberegnede virkninger af reformer peger på, at tilpasningen af efter-
spørgslen til øget arbejdsudbud kan ske relativt hurtigt – typisk i løbet af 4-5 år. Samlet set under-
støtter resultaterne, at de reformer, der indfases frem mod 2020, vil løfte beskæftigelsen svarende 
til de forudsætninger, som ligger til grund for 2020-fremskrivningerne.” (Finansredegørelse 2014: 
17) 
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4.2.2. Hvad bestemmer væksten frem mod 2020? 
I forrige kapitel er der blevet udredt, hvordan Finansministeriet benytter ADAM-modellen, og hvilke be-
væggrunde der ligger bag de trufne valg og overvejelser. Den ovenstående modelanvendelse har haft be-
tydning for vurderingen af vækstforudsætningerne i eksempelvis regeringens 2020-plan. Skåret ind til be-
net er der to overordnede forventninger til den økonomiske fremtid, som har betydning for Finansministe-
riets vækstscenarie frem mod 2020: 
1) Forventning om konjunkturgenopretning.  
2) Forventning om vækstbidrag fra politiske udbudsreformer, der øger strukturelt BNP. 
Dansk økonomi befinder sig på nuværende tidspunkt i en situation med et negativt outputgab, hvor den 
faktiske produktion samt beskæftigelse ligger under det strukturelle og dermed potentielle niveau. Som det 
illustreres i nedenstående figur, så ventes outputgabet at være lukket i 2019. Lukningen af outputgabet 
skyldes hovedsagligt det forhold, at det antages at konjunkturerne vil vende. Dermed antages det, at øko-
nomien vil konvergere hen imod et strukturelt bestemt niveau (Finansredegørelse 2014: 199). 
FIGUR 4.9. ILLUSTRATION AF FORVENTET ØKONOMISKE UDVIKLING FREM MOD 2020 (KILDE: FINANSRE-
DEGØRELSE 2014) 
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Det forventede tidspunkt for konjunkturgenopretningen er korrigeret siden tidligere forudsigelser. Den for-
udsagte økonomiske udvikling i VK-regeringens 2020-aftale, Reformpakken 2020, gav udtryk for at konjunk-
turgenopretningen ville være fundet sted i 2015. 
For det videre forløb frem til 2015 forudsættes en fortsættelse af den genopretning af økonomien, 
der i december redegørelsen vurderes at være indledt frem til og med 2012. Der regnes således 
med en fortsat reduktion af outputgabet, så det bliver lukket i 2015, ligesom den registrerede le-
dighed (nettoledigheden) forudsættes at blive reduceret til dens strukturelle niveau (…). (Reform-
pakken 2020 2011: 49) 
I 2020-planen blev det også påpeget at konjunkturgenopretningen kunne trække ud, hvis økonomien blev 
ramt af endnu et tilbageslag. Netop sådan et tilbageslag fulgte med det andet ’dyk’ i den europæiske øko-
nomi i 2011-2012 (Finansredegørelse 2014: 47). Dette kan tilskrives årsagen til, at de nye beregninger i FM-
ADAM i den nyeste 2020-plan udskyder konjunkturgenopretningen til 2018 (Danmark i Arbejde 2012: 88). 
Hvilket altså senere yderligere revideres i til 2019 (Finansredegørelse 2014: 49). Siden forventningen i 2011 
er den forventede konjunkturgenopretning dermed udskudt med 4 år. 
Selve antagelsen om konjunkturgenopretning hviler på en forudsætning om, at den internationale 
økonomi styrkes, samt at den seneste fremgang i eksporten ”gradvist tager til i styrke i de kommende år” 
(Finansredegørelse 2014: 17, Danmark i Arbejde 2012: 89). Også investerings- og forbrugsniveauerne, som 
især i den danske kontekst ligger lavt, forventes at blive styrket (Ibid.).  
I FM-ADAM er der nogle indlagte mekanismer der betyder, at konjunkturerne vil bidrage positivt til 
økonomien efter eksempelvis et negativt efterspørgselschok. Rammes økonomien af et negativt efter-
spørgselschok vil det betyde, at arbejdsløsheden øges. Dette forbedrer (løn) konkurrenceevnen jf. den ind-
lagte phillipskurve og Danmarks markedsandele i udlandet øges dermed. Efterspørgslen fra udlandet vil 
derfor stige og igen nedbringe arbejdsløsheden (outputgabet) i den danske økonomi jf. mekanismen i 
ADAM-modellen. 
FIGUR 4.10. ILLUSTRATION AF PROCESSEN IFM. EN LAVKONJUNKTUR 
 
Denne mekanisme forekommer både i DS-ADAM og i FM-ADAM, men er igen afhængig af udenrigshandlens 
priselasticiteters størrelse, samt trægheden i løn og prisdannelsen. Den resterende andel af den forudsagte 
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vækst bygger på en forventning om at reformerne og det dertil øget arbejdsudbud øger vækstpotentialet 
(Finansredegørelse 2014: 29). Implikationerne af Finansministeriets modelanvendelse opsamles i neden-
stående delkonklusion. 
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4.3. Delkonklusion 
Finansministeriet benytter ADAM-modellen (DS-ADAM) på et kortere sigte (1-3 år). I forbindelse med ana-
lyser der rækker udover en længere årrække benyttes en ændret ADAM-model (FM-ADAM). I nedenståen-
de matrice opridses en række forskelle og ligheder mellem DS-ADAM, FM-ADAM, samt DSGE-modellen.  
TABEL 4.2. DS-ADAM FM-ADAM DSGE-model (eg. 
DREAM) 
‘Modeltype’ Tidsrækkemodel Modifikation af DS-
ADAM 
Teoretisk ligevægtsmo-
del 
Forventningsdannelse Adaptive (konstante) 
forventninger  
Adaptiv som udgangs-
punkt. Rationelle for-
ventninger indlægges, 
når det vurderes at væ-
re relevant. 
Rationelle forventninger 
(fremadskuende ad-
færd) 
Tilpasning til modelløs-
ning (fuld beskæftigelse 
og kun strukturel ar-
bejdsløshed) 
Lønligning og konkur-
renceevnen 
Lønligning, budgetre-
striktion og konkurren-
ceevne med forhøjede 
udenrigshandels 
priselasticiteter 
Lønligning med rationel-
le forventninger, bud-
getrestriktion og kon-
kurrenceevne, med 
'høje' udenrigshandels 
priselasticiteter. 
Øget offentligt varekøb 
(eg. 1 pct. forøgelse) 
Neutraliseres (crowding 
out) efter 18-20 år pga. 
lønligningens reaktion 
Hurtigere crowding out 
pga. budgetrestriktion 
og forøget udenrigs-
handels priselasticite-
ter. 
Effekt neutraliseres helt 
eller delvist af rationelle 
forventninger 
Sænkning af kompensa-
tionsgrad 
Negativ effekt på privat 
forbrug. Lavere ledighed 
efter 18-20 år. Strukturel 
forbedring af offentlig 
saldo. 
Fuld effekt på beskæfti-
gelse efter 6-7 år. Fi-
nanspolitisk reaktion 
ifm. strukturel forbed-
ring af offentlig saldo. 
Fuld effekt på beskæfti-
gelse efter 4-5 år, struk-
turel forbedring af of-
fentlig saldo. 
Lavere marginalskat Øget privat forbrug og 
lavere arbejdsløshed 
(kort sigt). Neutral effekt 
på beskæftigelsen (efter 
18-20 år). 
Positiv effekt på be-
skæftigelsen. 
Positiv effekt på be-
skæftigelsen 
Ovenstående matrice over modellernes egenskaber foregives ikke at være fyldestgørende. Den tjener der-
imod til en illustration af, at de skitserede modelegenskaber afspejler nogle grundlæggende forskelle i de 
metodiske valg. Danmarks Statistik har modelleret ADAM-modellen på baggrund af enkeltligningsestimati-
oner af observerede mikroøkonomiske sammenhænge. Finansministeriets ændring af modellen i forbindel-
se med ’strukturanalyser’ foretages derimod ud fra, at modellen skal være i overensstemmelse med nogle 
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makroøkonomiske nøgletal. Herunder observationer af makroøkonomiens konvergens mod en teoretisk 
udbudsbestemt ligevægt.  Forskellen i det metodelogiske grundlag for DS-ADAM og FM-ADAM er, at Dan-
marks Statistik grundlæggende søger at estimere økonomiens sammenhænge ud fra mikroøkonomiske da-
ta, mens Finansministeriet ændrer modellen, så den er mere teoretisk plausibel. Både DS-ADAM og FM-
ADAM har samme teoretiske løsning til modellen, men FM-ADAM tilnærmer sig den teoretiske ligevægts-
løsning væsentligt hurtigere. Som udgangspunkt forøger Finansministeriet priselasticiteten på udenrigs-
handlen. Der ændres altså ved de tilpasningsmekanismer, som allerede forefindes i modellen. Derudover 
indlægges der en finanspolitisk reaktion og en budgetrestriktion. Som det også kan aflæses i tabellen bety-
der ændringerne, at FM-ADAM i højere grad tilnærmer sig de samme karakteristika, som kendetegner en 
DSGE-model 
Rationalerne bag Finansministeriets ændringer af DS-ADAM henimod en mere teoretisk orienteret 
ligevægtsmodel, kan forklares ud fra to overordnede ræsonnementer, som ovenstående kapitel har identi-
ficeret. 
1) Manglende teoretiske tilpasningsmekanismer i DS-ADAM 
I første omgang begrundes ændringerne med, at ADAM-modellen mangler nogle egenskaber som kende-
tegner de mere teoretisk orienterede ligevægtsmodeller (eksempelvis en DSGE-model). Disse egenskaber 
er fraværende i DS-ADAM i forbindelse med at analysere finanspolitiske effekter af udbudsrettede refor-
mer. FM-ADAM har ikke samme tilpasningshastighed eller mikroøkonomiske fundament som DSGE-
modellen. Ændringerne er derimod foretaget med henblik på, at kompenserer for en række af de manglen-
de teoretiske egenskaber i DS-ADAM. 
2) Empiriske observationer taler for ændringer 
Det andet og centrale argument for ændringerne er; at den empiriske udvikling giver en indikation af, at 
ovenstående tilpasninger er nødvendige for, at der kan laves mere realistiske beregninger af politikændrin-
gers effekt på makroøkonomiens udvikling. 
Ud fra den sidste betragtning følger Finansministeriet en realistisk tilgang, såfremt empirien benyt-
tes til at betinge og afgrænse under hvilke typiske empiriske kontekster ovenstående forudsætninger gør 
sig gældende (punkt 1). Det er afgørende, for at antagelserne har afsæt i virkeligheden. Næstfølgende kapi-
tel vil derfor diskutere om Finansministeriets antagelser er realistiske, ved at diskutere modelforudsætnin-
gernes empiriske forankring. 
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5. Diskussion af Finansministeriets antagelser 
Den makroøkonomiske model ADAM er en empirisk forankret model. Udfald og scenarier er modelleret i 
tråd med empirisk estimerede sammenhænge. Adfærdsbeskrivende ligninger er estimeret enkeltvis og der-
efter lagt ind i modellen. Det har den betydning, at modellen i andre tilfælde kan have svært ved at give et 
svar på bestemte problemstillinger; simpelthen fordi at Danmarks Statistik har vurderet, at det empiriske 
vidensgrundlag er mangelfuldt. Det gør sig eksempelvis gældende i forbindelse med skatteændringer og i 
forbindelse med at fastlægge hastigheden for den makroøkonomiske konvergens mod ligevægt. DS-ADAM 
er derved udfordret i forhold til at give entydige prognoser af effekter af den karakter. Det er i det lys, at 
Finansministeriet har tilført ændringer til ADAM-modellen i forbindelse med, at kunne analysere effekten af 
strukturreformer. FM-ADAM forudsiger således en forbedret strukturel saldo, som følge af skatteomlæg-
ninger der mindsker marginalskatten. Derudover tilpasses eller konvergere økonomien i en højere ha-
stighed mod ligevægt som følge af eksogene stød. Finansministeriet pointerer, at ændringerne sker i tråd 
med empiriske kendsgerninger.  
I tråd med denne rapports kritiske realistiske udgangspunkt er det denne ’remodellering’ eller til-
pasning af ADAM-modellen, som er i fokus i dette kapitel. Det betyder, at det er de tilpasninger, som Fi-
nansministeriet foretager af DS-ADAM, der behandles. Det er således hensigten at undersøge, hvorvidt an-
tagelserne bag ændringerne kan falsificeres. Det gøres for på denne måde at vurdere, hvorvidt FM-ADAM 
er i tråd med den virkelighed, som modellen søger at beskrive, og dermed er realistisk forankret. Kapitlet 
indeholder dermed en diskussion af det metodologiske udgangspunkt og de teoretiske antagelser, som Fi-
nansministeriet anvender i forbindelse med den praktiske modelanvendelse. Dette gøres på baggrund af en 
refleksion over disse antagelsers kongruens med den empiriske virkelighed. Overordnet diskuteres følgende 
antagelser, som ligger til grund for Finansministeriets regneprincipper og som forudsættes i FM-ADAM.  
 Arbejdsudbuddet øges såfremt marginalskatten reduceres. 
 Arbejdsudbuddet øges såfremt kompensationsgraden mindskes. 
 I et strukturelt forløb er en stigning i arbejdsudbuddet årsag til, at der sker en stigning i beskæfti-
gelsen (effekt). 
 Den reelle økonomis tilpasning til en teoretisk ligevægt er grundet selvjusterende mekanismer i 
økonomien hurtigere end tilpasningen til den teoretiske ligevægt i DS-ADAM. 
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5.1. Betydning af marginalskat og kompensationsgrad 
Finansministeriet antager at arbejdsudbuddet øges, såfremt marginalskatten sænkes. Den anden og mere 
centrale antagelse er, at en stigning i arbejdsudbuddet fører til en stigning i beskæftigelsen. Dermed er der 
gunstige effekter ved at sænke marginalskatten. Til forskel fra DS-ADAM kan arbejdsudbuddet i FM-ADAM 
derfor øges gennem politikændringer, der øger marginallønnen efter skat. Antagelsen indføres, så FM-
ADAM giver et mere passende billede af de økonomiske effekter i forbindelse med eksempelvis skattere-
former. 
En skatteændring har hovedsageligt to potentielle modsatrettede adfærdseffekter21 der er relevant 
for vurderingen af effekten på den strukturelle saldo: Enten øges arbejdsudbuddet fordi individer på ar-
bejdsmarkedet får større tilskyndelse til at arbejde mere på grund af en højere indkomstgevinst efter skat 
ved at udbyde en ekstra times arbejde (substitutionseffekten). Den modsatte effekt dækker over det for-
hold, at individer vægter fritiden højere og derved vælger at arbejde mindre for at opnå samme indkomst-
niveau. En ændring af den marginale beskatning forøger individets marginale indkomst, hvorfor individet 
kan vælge at arbejde mindre uden en effektiv indkomstnedgang (indkomsteffekten). Ifølge Finansministeri-
et er det i den danske kontekst empirisk begrundet, at substitutionseffekten overstiger indkomsteffekten. 
Om denne effekt er der ifølge Finansministeriet ”bred enighed”, derimod er der større uenighed om hvor 
meget substitutionseffekten overstiger indkomsteffekten (Finansministeriet 2013: 1).  
Substitutionseffekten ved en forøget marginalløn efter skat er i regneprincipperne ”skaleret” til 0,1 
for begge køn. Dette baseres på Finansministeriets kilde Frederiksen et al 2001, hvor mænd, har en estime-
ret substitutionselasticitet på 0,04 procent og kvinder en på 0,13 procent (Finansministeriet 2012b: 2). Ind-
komstelasticiteten sættes til -0,03 procent. 22 I følgende underkapitel vil det blive problematiseret, at der 
som regneprincip indregnes dynamiske effekter i forbindelse med skatteændringer. 
 
5.1.1. Problematiske forhold ved antaget kausalitet 
Den antagne effekt af skattereformernes virkning på arbejdstiden er umiddelbart svær at genfinde. Neden-
stående graf viser den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid per beskæftigede i perioden 2000 til 2013. Her 
                                                             
21 Hertil er der også deltagelseseffekten, såfremt skatteændringerne reducere kompensationsgraden, ved at øge ind-
komsten ved at være i arbejde frem for på overførselsindkomst. Hertil er det målene for kompensationsgradens effekt 
der skal benyttes. 
22 Dvs. en stigning på 10 pct. i lønnen efter skat fører til 1 pct. stigning i den gennemsnitlige arbejdstid. Indkomstelasti-
citeten er sat til -0,03, så arbejdstiden vil samtidig falde med 0,3 pct. 
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er der ingen indikation af, at arbejdstiden er steget i de senere år og det til trods for gentagne skatteæn-
dringer. Derimod har den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid haft en faldende tendens. 
FIGUR 5.1. GENNEMSNITLIG UGENTLIG ARBEJDSTID (KILDE: DANMARKS STATISTIK) 
 
Fokuseres der på tiden frem til 2007 er der heller ikke noget der tyder på, at det såkaldte opsving har truk-
ket den gennemsnitlige arbejdstid pr. beskæftigede opad. Her kan det spille ind, at beskæftigelsen frem til 
2008 er øget, hvorefter den dog er faldet igen. Det vil sige, at der har kunnet registreres en stigende be-
skæftigelse frem mod 2008, men ikke stigende arbejdstid.23 Det ændrer ikke på hovedpointen, at det er 
svært at måle og genfinde skatteændringernes reelle effekt på arbejdsudbuddet. På trods af at et skatte-
stop og skattereformer i samme periode har mindsket den marginale skattesats, så er den gennemsnitlige 
arbejdstid pr. beskæftiget ikke steget men faldet. 
Efterspørgselseffekt  
Enhver politikændring er empirisk vanskelig at udskille på en måde, der gør det muligt præcist at isolere 
hvilken effekt, den pågældende ændring har. Det forstået på den måde, at både politikændringen og kon-
junkturer samt eventuelt andre politikændringer kan spille ind. Det gør det vanskeligt på videnskabeligvis at 
påvise en kausal effekt mellem årsag og virkning. En skatteændring er således udfordret ved denne sam-
fundsvidenskabelige epistemologiske problematik, hvor det er ganske vanskeligt at måle en ’uforstyrret’ 
sammenhæng mellem årsag og virkning. En lavere marginalskat kan eksempelvis potentielt påvirke forbru-
get i en opadgående retning og dermed skabe grobund for en stigning i efterspørgslen på arbejdskraft og 
deraf øge beskæftigelsen (Jespersen 2012: 5). Registreres der eksempelvis en øget beskæftigelse efter en 
skattesænkelse, kan det derfor ligeså vel skyldes den ekspansive virkning af et øget privat forbrugsråderum.  
                                                             
23 Ifølge udtræk i Danmarks Statistik ’Statistiskbank’, registeret arbejdsstyrke (RAS).  
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Kleven og Schultz 2013 har i den forbindelse analyseret effekten på erhvervsindkomsterne af for-
skellige skattereformer siden skattereformen i 1987.24 Her forsøges det at kontrollere estimationerne for 
blandt andet konjunktureffekter. Kleven og Schultz konkluderer, at effekten ved de undersøgte skattere-
former er en elasticitet på 0,05 for lønmodtagere og 0,10 for selvstændige (Kleven & Schultz 2013: 4). I for-
bindelse med skattereformerne i 1990’erne og 2004 findes en elasticitet på 0,02 for lønmodtagerne, mens 
studiet ikke har estimater for de seneste skattereformer (Ibid.) En anden konklusion i studiet er, at indret-
ningen af det danske skattesystem dæmper muligheden for at undgå skattebetaling. Indretningen af det 
danske skattesystem reducerer eventuelle forsøg på at unddrage skattebetalingen i forbindelse med at 
marginalskatten øges. 
”The overall conclusion that emerges from the two studies together is that a tax system with the 
broadest possible bases and extensive use of information reporting can impose high marginal tax 
rates with fairly modest behavioral responses”. (Kleven & Schultz 2013: 23) 
Strukturelle forhold og danskernes arbejdstidsønsker 
Den primære anke i forhold til at anvende studiet fra 2001, er ikke nødvendigvis konklusionerne, men der-
imod det forhold, at dataindsamlingen er foretaget i 1996. Det rejser en særlig kontekstproblematik, hvor 
det først og fremmest ikke kan afvises, at ’konteksten’ har ændret sig siden 1996. For det første var 1994-
1996 den periode med lavest registreret arbejdstid per beskæftigede set over en 30-årig periode (Andersen 
et al. 2008: 37). For det andet har den marginale indkomstbeskatning været faldende fra 1993 til 2012 
(Økonomiministeriet 2013: 11-12). Op i gennem 00’erne, er der foretaget yderligere ændringer af marginal-
skatten i henholdsvis 2003, 2007 og 2009 (samt 2012). Det kan derfor ikke udelukkes, at individernes præ-
ferencer ligeledes kan være ændret. Det betyder, at grundlaget for udregningen af indkomsteffekten har 
ændret sig.  
Et centralt forhold er dermed den empiriske realitet, som borgerne er en del af. Her er spørgsmålet 
om individets arbejdsudbud ikke nødvendigvis blot et spørgsmål om den marginale beskatning. Det er i ste-
det et forhold, der ligeledes påvirkes af, hvorvidt det i det hele taget er muligt for den enkelte at øge ar-
bejdstiden. Her spiller forhold som: arbejdstidsregler, familiestrukturer, mulighed for betalt merarbejde og i 
det hele taget individernes præferencer ind. Disse forhold er under konstante forandringer af både sociolo-
giske, psykologiske og strukturelle karakter og kan derfor meget vel alle være ændret siden 1996. Nyere 
surveystudier af danskernes arbejdstidsønsker fra henholdsvis 2006, 2009 og 2013 peger på, at det ikke en-
tydigt kan fastlægges, at substitutionseffekten er højere end indkomsteffekten eftersom: 
 
                                                             
24 Studiet fokuserer på skattereformerne i 1987,1994, 1999 og 2004 (Kleven & Schultz 2013: 5)  
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1) Der er ansættelsesmæssige (strukturelle) begrænsninger i forhold til at øge arbejdstiden. 
2) Der er sociale såsom familiære (sociologiske) begrænsninger i forhold til at øge arbejdstiden. 
3) Danskerne giver udtryk for, at de ønsker en nedsat arbejdstid (psykologiske). 
Gengivelse af studiernes hovedkonklusioner genfindes i nedenstående tabel. 
TABEL 5.1. SURVEYBASERET STUDIER DER HAR UNDERSØGT DANSKERNES ARBEJDSTIDSØNSKER 
Goul Andersen 2006 
Undersøgelsen adspurgte 604 respondenter som var i be-
skæftigelse eller under uddannelse, om de ville arbejde me-
re såfremt skatten blev sænket i forbindelse med en skatte-
reform i 2007 eller 2008. 
 
 
80,8 pct. svarede at de ikke ville ændre ad-
færd, mens 8,6 pct. ville øge deres arbejds-
udbud ”lidt eller meget”, mens en tilsvaren-
de andel (8,6 pct.) ville mindske deres ar-
bejdsudbud lidt eller meget. Studiet konklu-
derer at udviklingen tyder på, at indkomstef-
fekten har været stigende (s. 16)  
Arbejdsmarkedskommissionen 2009 
Arbejdsmarkedskommissionen foretog i forbindelse med 
deres kommissionsrapport en surveyundersøgelse, hvor de 
spurgte ind til danskernes arbejdstidsønsker. 
 
Arbejdsmarkedskommissionens beregning 
på baggrund af en surveyundersøgelse angi-
ver, at beskæftigelsen potentielt ville falde 
med 115.800, såfremt danskerne fik indfriet 
deres ønske om færre arbejdstimer. Re-
spondenterne anfører, at de undlader at ar-
bejde mindre hovedsagligt fordi de ikke har 
råd til at miste indtægten (s. 57) 
 
Boje & Ejrnæs 2013 
På baggrund af European Social Survey undersøger Boje & 
Erjnæs balancen mellem familie og arbejdstid. 
 
Flere af resultaterne i ovenstående studier 
genfindes i Boje & Ejrnæs 2013, som viser, at 
der et udtalt ønske blandt danskerne om at 
arbejde mindre, ligesom at familie og ar-
bejdsmarkeds strukturer spiller ind på dan-
skernes arbejdsudbud. 
Undersøgelsernes resultater rejser tvivl ved antagelsen om, at danskerne både kan og vil arbejde mere, så-
fremt marginalskatten sænkes. Det betyder, at antagelsen i FM-ADAM om, at substitutionseffekten oversti-
ger indkomsteffekten, i et nyere empirisk lys er vanskelig at genfinde. Nyere surveystudier siden Frederik-
sen et al 2001 påpeger således, at viljen og muligheden til at øge arbejdsudbuddet som følge af en skatte-
ændring i bedste fald er langt mindre. Det betyder yderligere, at selvfinansieringsgraden ved en skatteæn-
dring i den nuværende empiriske situation meget vel er langt mindre eller slet ikke eksisterende. Finansmi-
nisteriet gør til dels opmærksomt på usikkerheden ved skatteændringernes adfærdseffekt, men påpeger, at 
der er fare for en systematisk bias, såfremt det undlades at indregne dynamiske effekter i forbindelse med 
skatteændringer jf. kapitel 3. Denne risiko, som Finansministeriet gerne vil tage højde for, er, at såfremt en 
skatteændring i nedadgående retning ikke antages at have dynamiske effekter på arbejdsudbuddet, så vil 
det betyde, at en skatteændring i opadgående retning ej heller ville mindske arbejdsudbuddet. I den tråd 
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ville det eksempelvis betyde, at en skatteændring i opadgående retning foranlediget af stigende offentlige 
udgifter ikke ville mindske arbejdsudbuddet. 
 I både DS-ADAM og FM-ADAM antages det at øget offentlige udgifter har en crowding out effekt og 
dermed ikke kan have en varig virkning. Forskellen mellem DS-ADAM og FM-ADAM, er at indregningen af 
dynamiske effekter i forbindelse med skatteændringer, gør det favorabelt at reducere de offentlige udgif-
ter, så marginalskatten kan sænkes. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har problematiseret, at antagelsen 
ignorer eventuelle dynamiske effekter forbundet med offentlige udgifter (Madsen 2013). AE rejser spørgs-
målet om, hvorvidt det kan afvises, at offentligt finansieret uddannelse, forskning, børnepasning, infra-
struktur og sundhedsvæsen mv. har en neutral påvirkning på arbejdsudbuddet?25  Den ’tilsigtede effekt’ af 
disse udgifter kan, som AE-rådet påpeger, netop være at øge arbejdsudbuddet. Eksempelvis ved at foræl-
dre kan udbyde deres arbejdskraft mens børnene passes i offentlige daginstitutioner. Infrastrukturforbed-
ringer kan nedbringe kødannelse på motorvejene, lige adgang til sundhedsvæsenet forebygger smittesyg-
domme i befolkningen, osv.26 
AE-rådets kritik går grundlæggende på Finansministeriets indregning af positive arbejdsudbudsef-
fekter ved ”alle mulige skattesænkninger – også i tilfælde hvor der ikke er tilgængelig empiri”, men altså 
ikke i forbindelse med offentlige udgifter (Madsen 2013: 41). 
Problemet er ikke, at der regnes med dynamiske effekter af skattelettelser, men at der ikke regnes 
med dynamiske effekter af offentlige udgifter. Det er denne asymmetri, behandling af skatter og 
afgifter, der begge påvirker lysten og muligheden for at arbejde, som er problemet (Madsen 2013: 
41) (…) Det bevirker, at det altid vil være en god idé at skære i den offentlige sektor for at finansiere 
skattelettelser, da det entydigt vil øge beskæftigelsen og velstanden i samfundet. (Madsen 2013: 3) 
Den systematiske antagelse bliver akkurat til en bias i sig selv, al den stund at effekten af lavere skatter på 
danskernes arbejdstid er usikker, samtidig med at det ikke er fuldkomment entydigt, at ’tilsigtede effekter’ 
af offentligt forbrug og investeringer har en neutral effekt på arbejdsudbuddet. Finansministeriets begrun-
der den manglende indregning af dynamiske effekter i forbindelse med offentlige udgifter ved, at der 
mangler et tilstrækkeligt empirisk grundlag til at skønne over virkningerne (Finansministeriet 2012: 9) 
Hertil er det interessant, at Finansministeriets i deres regneprincipper påpeger, at antagelserne om 
adfærdsændringer ”så vidt muligt” skal tage afsæt i ”konkret empiri” herunder erfaringer med tidligere re-
former (Finansministeriet 2012: 5). Alligevel henviser Finansministeriet ikke direkte til studier eller eventu-
                                                             
25 Finansministeriet vurderer kun dynamiske effekter af offentlige udgifter, såfremt det øger uddannelsesniveauet 
(Madsen 2013: 12-13). 
26
 ”Uden det skattefinansierede danske sundhedsvæsen måtte vi tegne sundhedsforsikringer som i USA, der har en 
lille offentlig finansiering, men som bekendt er det land der har de største sundhedsudgifter målt som andel af BNP” 
(Madsen 2012: 5) 
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elle empiriske erfaringer på baggrund af tidligere skattereformer.27 Det har den betydning, at det ikke bliver 
testet, om skattereformerne reelt har den effekt på arbejdsudbuddet som antaget på baggrund af studiet 
fra 2001.  
 
5.1.2. Skaber lavere kompensationsgrad flere jobs? 
I FM-ADAM antages det, at en øget tendens til at søge efter arbejde samt bedre ’tilskyndelse’ til at tage et 
arbejde frem for at være på overførselsindkomst øger deltagelseseffekten. Det effektive arbejdsudbud øges 
dermed, hvorfor at ekstra arbejdspladser opstår, fordi et øget udbud antages at øge efterspørgslen tilsva-
rende. Finansministeriet benytter samme fremgangsmåde som beskrevet i Fordeling og Incitamenter 2002. 
Finansministeriet henviser til, at antagelsen om at en lavere kompensationsgrad fører til en højere beskæf-
tigelse, er ”empirisk velfunderet” (Finansministeriet 2012b: 2).  Ligesom med skatteændringernes betyd-
ning for adfærden kan der dog også stilles spørgsmålstegn ved den estimerede sammenhæng mellem 
strukturel ledighed og kompensationsgradens størrelse, som Finansministeriet benytter. Hertil pointerede 
Danmarks Statistik eksempelvis, at der i deres estimat for sammenhængen mellem kompensationsgraden 
og den strukturelle ledighed kunne forefindes en betydelig usikkerhed. Data, der ligger til grund for Fi-
nansministeriets estimation af kompensationsgraden, daterer sig, ligesom med de estimerede skatteeffek-
ter, tilbage til midt 90’erne.  
I FM-ADAM vil en sænkning af kompensationsgraden med 10 procentpoint nedbringe ledigheden 
med 0,7 procentpoint. Desuden skal der tages højde for, at når den estimerede strukturledighed reduceres, 
vil det dæmpe effekterne ved fortsat at sænke kompensationsgraden (Fordeling og Incitamenter 2002: 308-
309). Selve estimatet på de 0,7 procentpoint som Finansministeriet benytter, er dog det samme estimat, 
som Skattekommissionen benyttede i sin tid. Selve antagelsen om en udbudseffekt har rødder tilbage til 
OECD-studier blandt andet foretaget af Scarpetta 1996 og Layard et al 1996 (Finansministeriet 2012b: 2; 
Skattekommissionen 2009: 195; Fordeling og Incitamenter 2002: 308-309).  
Der har både været akademisk kritik af den statistiske robusthed i disse studier, og OCED har udført 
et nyere studier, som ikke finder de samme resultater og dermed estimater. I nedenstående opgørelse fra 
OECD 2006, er effekten af en højere kompensationsgrad på ledigheden i Danmark målt til at være ikke-
signifikant.  
                                                             
27 Finansministeriet henviser til Skattekommissionens rapport, som dog også benytter studiet Frederiksen et al 2001 
(Finansministeriet 2012: 18; Skattekommissionen 2009: 111,195,225). 
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FIGUR 5.2. EFFEKTEN AF ØGET KOMPENSATIONSGRAD VED FORSKELLIGE NIVEAUER AF UDGIFTER TIL 
’AKTIV ARBEJDSMARKEDSPOLITIK’ (KILDE: OECD EMPLOYMENT OUTLOOK 2006: 217) 
 
 
 
  Procentpoint effekt på ledigheden ved en stigning i kompensationsgraden på 1 procentpoint (v. akse) 
   Udgifter til aktiv arbejdsmarkedspolitik (pr. ledig som andel af BNP pr. indbygger) (h. akse) 
 
***, **, *, statistisk signifikant ved 1 pct., 5 pct. and 10 pct. niveauer, henholdsvist.    
Anm. Figuren viser den beregnede effekt af en stigning i den gennemsnitlige kompensationsgrad på 1 procentpoint ved forskelli-
ge udgiftsniveauer til aktiv arbejdsmarkedspolitik pr. ledig som andel af BNP pr. indbygger (svarende til udgiftsniveauer i 
forskellige OECD-lande i 2000-2001), i et land med det OECD-gennemsnitlige niveau af alle andre politikker og institutio-
ner. 
Figuren fra Employment Outlook 2006 indikerer, at jo højere udgifterne til en aktiv arbejdsmarkedspolitik 
pr. indbygger er, des mindre betydning har kompensationsgraden. Signifikansen forsvinder helt i lande som 
Sverige, Irland, Danmark og Holland, som alle har højere udgifter til aktiv arbejdsmarkedspolitik pr. ledig. 
Ovenstående studie er dog ikke eneste anke, der kan fremføres mod en antaget sammenhæng mellem 
kompensationsgradens størrelse og ledigheden. Nyere studier stiller spørgsmålstegn ved, hvorvidt sam-
menhængen mellem kompensationsgraden og ledighedens størrelse er ”empirisk velfunderet”. Ifølge 
OECD-økonomerne Bassanini & Duval (2009) er der intet, der tyder på en ’bred enighed’. 
”There is no or limited consensus on the quantitative impact of institutions on unemployment, 
which has led some to question the case for structural reforms. Recent studies suggest also that in-
stitutions interact with each other and cannot be analysed in isolation.”(Abstract) 
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Et af hovedkritikpunkterne ved studierne fra 1996 er, at den direkte sammenhæng (uden institutionelle 
variable) mellem kompensationsgraden og arbejdsløshedens størrelse blandt OECD-lande, er ’ikke-
signifikant’ (Storm & Naastepad 2012: 41-43; Baker et. al 2005: 80).28 Der er dermed store problemer med 
at fastlægge en statistisk robust effekt mellem kompensationsgraden og arbejdsløsheden. Især eftersom at 
en andre effekter spiller ind.   
 
5.1.3. Flexicurity og automatiske stabilisatorer 
Flexicurity-modellen som vi kender den i Danmark spiller en rolle for fleksibiliteten og dermed for arbejds-
udbuddet og beskæftigelsen. Også i Finansministeriets optik. Øget fleksible forhold på arbejdsmarkedet 
nedbringer den strukturelle ledighed, der opstår ved friktioner. Et mere fleksibelt arbejdsmarked skaber en 
mere effektiv søge- og matcheffekt mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Virksomheder har dermed lettere 
ved at tilpasse arbejdspladserne til de efterspurgte evner samt omkostnings- og fornyelseskrav. Flexicurity-
modellen har været en integreret del af det danske arbejdsmarked og bygger på princippet om, at det er 
muligt for arbejdsgiverne at afskedige lønmodtagere efter behov.29 Lønmodtagerne modtager opkvalifice-
ring i forhold til de nye krav og er desuden mere risikovillige og kræver mindre tryghed i ansættelsen, fordi 
tredjeparten, velfærdssystemet, kompenserer med sikkerhed ved afskedigelse (Finansredegørelse 2014: 
364). Finansministeriet beskriver, at et fleksibelt dansk arbejdsmarked har gjort, at den danske økonomi er 
godt rustet ved økonomiske kriser, fordi der på det danske arbejdsmarked sker en hurtig tilpasning til kon-
junkturerne (Finansredegørelse 2014: 24). Spørgsmålet som dette afsnit rejser er dog om en reduktion af 
kompensationsgraden kan få en negativ betydning for flexicurity-modellens gunstige effekt?  
 
Redskaberne til at styrke økonomien, ud fra Finansministeriets regneprincipper er udbudsreformer, som 
eksempelvis sænker kompensationsgraden. Qua regneprincipperne vil en højere kompensationsgrad have 
en negativ effekt på strukturledigheden. Finansministeriet vurderer, at udbudsreformer der har sænket 
kompensationsgraden har nedbragt den strukturelle ledighed (Finansministeriet 2012a: 7; Finansredegørel-
se 2014: 202). Her prøves det at forstå den teoretiske baggrund bag vurderingen, ved at slå op i en gængs 
makroøkonomisk lærebog som benyttes på danske uddannelsesinstitutioner.  
                                                             
28
 Den marginalt positive sammenhæng forsvinder desuden hvis Spanien, som er en outlier, fjernes (Baker et. al 2005: 
80-81). 
29 Via ikke-rigide ansættelseskontrakter med kort opsigelsesfrist. 
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Selve regneprincippet stemmer overens med en teoretisk model, hvor det er strukturer på ar-
bejdsmarkedet, såsom ’kollektive forhandlinger’, ’mindstelønninger’ og ’efficiens lønninger’, der skaber 
lønrigiditet og dermed kan være med til at øge den strukturelle ledighed (Mankiw 2009: 170-175).30 Ligele-
des kan det ud fra denne tankegang antages at arbejdsløshedskompensationen i et velfærdssystem øger 
den strukturelle ledighed (Mankiw 2009: 167-168).31 En høj kompensationsgrad presser i den forbindelse 
(mindste)lønnen opad, fordi individerne er mindre villige til at tage et lavtlønsarbejde (Mankiw 2009: 182-
183). En lavere kompensationsgrad vil derfor øge arbejdsudbuddet og mindske lønstigningstakten, hvilket 
øger beskæftigelsen. 
Som ’modtræk’ viser Storm og Naastepad 2012 i deres forskning, at institutionelle forhold, herun-
der et trepartssystem med et veludbygget sikkerhedsnet sammenholdt med en aktiv arbejdsmarkedspoli-
tik, kan have stor betydning for, at arbejdsmarkedet er velfungerende; ligesom at det bidrager til en stærk 
økonomi (Storm & Naastepad 2012: 48, 191). Storm og Naastepad skriver, at ”det synlige håndtryk” på ar-
bejdsmarkedet mellem arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer har gavnet de nordiske økonomier i 
sammenligning med de andre OECD-økonomier. Således udkonkurrerer de ”regulerede og koordinerede” 
nordiske økonomier i gennemsnit de andre OECD-lande i undersøgelsen, herunder de ”angelsaksiske lan-
de”, målt på parametrene BNP-vækst og lighed (Storm & Naastepad 2012: 48-49).32 Især Danmark har 
blandt de nordiske lande en lav grad af ansættelsesbeskyttelse for arbejdstagerne. Selve sikkerhedsaspek-
tet vurderes som værende vigtig i forhold til at understøtte ’flexicurity-tilgangen’(Storm & Naastepad 2012: 
190-192, 198; Baker et al 2005: 110).  
Finansministeriet erkender, at indretningen af det danske arbejdsmarkedssystem, hvor der både er 
fleksibilitet (for arbejdsgiver) og sikkerhed (for arbejdstager) i forbindelse med afskedigelse har nogle effek-
tivitetsgevinster for den danske økonomi. Både når flexicurity-modellen overvejes, men også i forbindelse 
med virkninger af de automatiske stabilisatorer på den makroøkonomiske stabilitet. 
”De automatiske budgetvirkninger tjener et forsikringshensyn for borgerne. Samtidig kan de inde-
bære en efficiensgevinst for økonomien som helhed, fordi staten generelt bedre kan håndtere ud-
sving i indtægter og udgifter via låneadgang på kapitalmarkederne (i lande med sunde finanser) end 
private virksomheder og borgere kan. (…)Der vil i den forbindelse typisk være en afvejning mellem 
størrelsen af de primære automatiske stabilisatorer – fx indkomstskatter og indkomstoverførsler – 
og hensynet til at sikre gode incitamenter til at arbejde, spare op og investere.” (Finansredegørelse 
2014: 364, min understregning). 
                                                             
30 Det vil sige, at lønnen ikke afspejler ligevægtslønnen ved fuldkommen konkurrence. 
31 I Mankiws beskrivelse kan arbejdsløshedskompensationen også være med til at skabe friktion på arbejdsmarkedet. 
Friktionerne kan være med til at dæmpe matcheffektiviteten mellem ledige stillinger og ledige arbejdstagere. 
32 Blandt den angelsaksiske gruppering i undersøgelsen regnes Australien, Canada, Storbritannien og USA, mens Dan-
mark, Sverige, Finland og Norge regnes i den nordiske gruppering (Storm & Naastedpad 2012: 46) 
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Som det også antydes i ovenstående citat overvejer Finansministeriet de automatiske stabilisatorers (her-
under skattesatser og kompensationsgrad) betydning for stabilisering af økonomiens udsving. Sammen-
holdt med usikkerheden ved effekterne associeret med skatteændringer og kompensationsgraden, kan det 
undre, at ’afvejningen’ der henvises til i ovenstående citat, ikke foretages mere eksplicit i regneprincipper-
ne.  Det rejser spørgsmålet om, hvorvidt der gøres opmærksomt på denne afvejning i den økonomiske råd-
givning. 
 
5.2. Beskæftigelsen følger arbejdsudbuddet? 
Centrale for antagelsen om de gunstige effekter ved udbudsreformer der enten mindsker marginalskatten 
eller kompensationsgraden er antagelsen, om at øget udbud fører til øget beskæftigelse. Antagelsen be-
tragtes af Finansministeriet som en empirisk og teoretisk kendsgerning (Finansredegørelse 2014: 204). 
”Denne basale økonomiske mekanisme har ligget til grund for de seneste mange års reformpolitik 
såvel i Danmark som i andre lande”.(Finansredegørelse 2014: 205) 
Finansministeriets ’erfaringer’ med tidligere arbejdsmarkedsreformer, peger i retning af at en lavere kom-
pensationsgrad, har øget udbud og beskæftigelse (Finansministeriet 2012b: 3). Disse erfaringer stemmer 
overens med antagelsen om, at beskæftigelsen uden ”nogen tvivl” følger arbejdsudbuddet (Finansredegø-
relse 2014: 205). Det betyder, at markedsmekanismerne vil sikre at en reform, der øger arbejdsudbuddet, 
også øger beskæftigelsen; ”øget udbud skaber sin egen efterspørgsel” (Ibid.). Finansministeriet underbyg-
ger i første omgang antagelsen ved, at påvise en korrelation mellem arbejdsstyrkens størrelse og beskæfti-
gelsen på tværs af OECD-lande. Denne sammenhæng gengives i nedenstående figur, hvor 32 OECD-
medlemslande indgår i regressionen. 33  
  
                                                             
33 Eksklusiv Luxembourg og Chile 
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FIGUR 5.3. ERHVERVSFREKVENS (X-AKSEN) OVERFOR BESKÆFTIGELSESFREKVENS (Y-AKSEN) 2012 (KILDE: 
OECD’S DATABANK) 
 
Figuren viser en stærk korrelation mellem en høj erhvervsfrekvens og en høj beskæftigelsesfrekvens. Des 
større arbejdstyrken er i et land, jo højere er beskæftigelsen.  Derimod fortæller sammenligningen i sig selv 
intet om en automatisk kausalitet i forholdet mellem erhvervs- og beskæftigelsesfrekvensen, hvilket også 
påpeges af Finansministeriet (Finansredegørelse 2014: 204). Rent statistisk kan det kun sluttes, at lande 
med en høj (ændring i) erhvervsfrekvens også har en omtrent tilsvarende (ændring i) beskæftigelsesfre-
kvens og vice versa.  
Den egentlige årsag og effekt afhænger af mere kontekstrelaterede ’beviser’, herunder eksempelvis 
hvilke politikændringer og økonomiske forløb, der har skabt den historiske trend. Hertil påpeger Finansmi-
nisteriet, at det er konkrete empiriske erfaringer, der bekræfter, at reformer der tilsigter at øge udbuddet, 
har ført til øget beskæftigelse (Ibid.). Det effektive arbejdsudbud er således ud fra Finansministeriets erfa-
ringer blevet øget ved reformer, der har nedbragt den strukturelle ledighed, herunder merledigheden for 
forskellige aldersgrupper. De empiriske erfaringer med de forskellige reformer opridses her og yderligere 
dokumentation samt tilhørende grafer findes i Finansredegørelse 2014 s. 209-216: 
 Afskaffelsen af forlænget dagpengeret for 50-54 årige og 55-59 årige har ført til en faldende merle-
dighed i forhold til 40-49 årige (Finansredegørelse 2014: 212). 
 Afskaffelse af overgangsydelse for 50-59 årige har ført til at denne gruppes beskæftigelse er steget, 
hvorimod indførelsen af denne i 1992 fik beskæftigelsen til at falde (Finansredegørelse 2014: 213) 
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 Merledigheden for de 16-24 årige målt i nettotal er bortfaldet i forhold til den gennemsnitlige net-
toledighed i alt, efter at henholdsvis kontanthjælps- og dagpengesatsen for unge under 25 år er 
mindsket (Finansredegørelse 2014: 210) 
 Efterlønsreformen har højnet erhvervsfrekvensen for de 60-64 årige via indførelsen af styrkede 
økonomiske incitamenter til at udskyde tilbagetrækning, samt til at blive på arbejdsmarkedet frem 
til pensionsalderen (Finansredegørelse 2014: 214) 
Finansministeriet påpeger derved, at reformer på arbejdsmarkedsområdet har en positiv effekt på ledighe-
den. En måde at teste dette på er, at undersøge påvirkning på beskæftigelsen og ledigheden aldersgrupper 
i mellem. Finansministeriet konkluderer, at det kun har været muligt at observere et negativt udsving i be-
skæftigelsesfrekvensen blandt de 15-29årige i forbindelse med den seneste konjunkturnedgang (2008-
2011). Dette skal ses i lyset af, at den unge gruppe på arbejdsmarkedet er særligt konjunkturfølsom i for-
hold til de lidt ældre aldersgrupper (Finansredegørelse 2014: 216). Ses der på ledighedsudviklingen målt i 
bruttoledighed siden 2007 er ledighedsudviklingen igen blevet mere spredt. Her er det aldersgruppen 25-
29år, men også til dels aldersgruppen 30-39år, der har oplevet en stigende brutto-ledighedsfrekvens.34 
FIGUR 5.4. FULDTIDSLEDIGE BRUTTO (KILDE: DANMARKS STATISTIK) 
 
Siden 2007 er ledigheden steget mindre for den ældste aldersgruppe på arbejdsmarkedet. Mens beskæfti-
gelsen generelt er faldet for de andre aldersgrupper har den ældste aldersgruppe (60-64årige)oplevet en 
stigende beskæftigelsesfrekvens også henover krisen (Finansredegørelse 2014: 216). Udviklingen betyder, 
at det ikke kan afvises, at den lavere ledighed hos den ældste aldersgruppe og højere beskæftigelse har en 
                                                             
34 Selve målemetoden er i sig selv en valid problemstilling og brutto og nettotal indfanger nødvendigvis ikke det nøjag-
tige arbejdsløshedsbillede. Eksempelvis opfanges folk der netop har mistet dagpenge ikke i denne statistik. Måles der i 
AKU-tal som er en survey-baseret arbejdsløshedsopgørelse (og dermed heller ikke uden usikkerhed), så stiger ledighe-
den til i forhold til målingerne i brutto- og nettotal. Især er det gældende for den yngste aldersgruppe.  
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effekt på andre aldersgruppers ledighed og beskæftigelse. Det vil sige mens den ældre aldersgruppes be-
skæftigelse er stigende, så kan der observeres et fald for andre (yngre) aldersgrupper. Ovenstående graf er 
dog i ligeså høj grad et udtryk for, at det er vanskeligt at måle effekten af disse reformer isoleret fra kon-
junkturerne. Det betyder, at den antagne kausalitet er vanskelig at teste og dermed be- eller afkræfte. Der-
udover er spørgsmålet, hvor vidt der forefindes andre forklarende variable, der kan have haft betydning for 
observationer af, at et øget udbud er korreleret med en øget beskæftigelse. 
Simultant med erfaret effekter af udbudsreformer, kan der også have været andre politiske tiltag, 
der i samme ombæring sigtede efter at øge efterspørgslen. Herunder eksempelvis forøgelse af de offentlige 
udgifter eller lavere skatter. Dette forhold gør det svært entydigt at fastligge årsag og effekt i forbindelse 
med at forstå udbudsreformernes virkning på både udbuddet og efterspørgslen. Desuden forudsætter Fi-
nansministeriet i deres modelanvendelse, at den finanspolitiske reaktion i forbindelse med udbudsreformer 
aktivt øger efterspørgslen. Såfremt efterspørgslen aktivt forøges i forbindelse med en reform der tilsigter at 
øge udbuddet, så er det statistisk svært efterfølgende at bekræfte tesen om; at det er udbuddet som au-
tomatisk har skabt sin egen efterspørgsel. I en kausalmodel vil det således være svært med sikkerhed at 
fastlægge hvilken af variablerne (udbud/efterspørgsel), der er den forklarende. Dertil kan både konjunktu-
rerne, den demografiske udvikling og eventuelle andre politiktiltag (eg. offentlige investeringer) også have 
en betydning for den observerede beskæftigelsesudvikling.  
Danmarks Statistik finder en sammenhæng op til finanskrisen mellem en stigende efterspørgsel 
(beskæftigelse) og et stigende arbejdsudbud ”selvom at demografien ville have tilsagt, at arbejdsstyrken 
stagnerede” (Knudsen et al. 2012: 118). Mindre gunstig udvikling i demografien, ville altså have betydet at 
arbejdsudbuddet ikke ville stige yderligere, såfremt efterspørgslen altså ikke havde haft en effekt på ar-
bejdsudbuddets størrelse. Kausaliteten mellem arbejdsstyrke og efterspørgsel er dermed svær entydigt at 
fastlægge på trods af en klar korrelation. En klar korrelation som også nedenstående graf, der sammenlig-
ninger ændringer i arbejdsstyrken med ændringer i beskæftigelsen, indikerer. Grafen viser først og frem-
mest at der er en sammenhæng mellem konjunkturbevægelser og ændringer i arbejdsudbuddet (Knudsen 
et al. 2012: 118).  
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FIGUR 5.5.: SAMMENHÆNG MELLEM ARBEJDSSTYRKE OG BESKÆFTIGELSE (KILDE: KNUDSEN ET AL 2012: 
118) 
 
Empirisk kan den omvendte kausalitet observeres. Det falsificerer nødvendigvis ikke tesen om at et øget 
udbud kan øge beskæftigelsen, men det sætter nogle empiriske begrundede begrænsninger på antagelsens 
gyldighedsområde. En generel antagelse om at beskæftigelsen følger udbuddet vil i kritisk realistisk per-
spektiv dermed være mere teoretisk end empirisk begrundet. Den empiriske kontekst yder ikke et entydigt 
svar på ’problemet’ om at disse to variabler korrelerer. Undersøges den nuværende kontekst, er det svært 
at genfinde mekanismen. 
Foreløbige erfaringer med dagpengereformen 
De foreløbige erfaringer med den seneste dagpengereform i 2010, hvor dagpengeperioden blev halveret og 
genoptjeningskravet fordoblet, viser at langt færre af de ’udfaldstruede’ ledige har fundet beskæftigelse 
end først antaget. I 2011 var forventningen, at antallet af ledige der årligt ville ryge ud af dagpengesystemet 
lå i omegnen af 2000-4000 (Beskæftigelsesministeriet 2011). I forbindelse med akutpakken opjusterede 
Beskæftigelsesministeriet tallet i august 2012 til 9-16.000, mens dette tal endnu engang fik et nøk opad til 
17.000-23.000 i forbindelse med vurderingen for første halvår i 2013. I sidste ende viste det sig at omtrent 
34.000 havde mistet dagpengeretten i hele 2013 (AK-Samvirke 2013; Sand Kirk 2014).  Ifølge økonomen i 
AK-Samvirke Verner Sand Kirk er én af årsagerne til fejlskønnet, at ministerierne har overvurderet ”motiva-
tionseffekten”. Det vil sige en forventet øget beskæftigelseseffekt hos de dagpengemodtagere, der står til 
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at falde ud af dagpengesystemet.  Det øgede udbud har altså ikke haft den forventede effekt på beskæfti-
gelsen. 
Dagpengereformens effekter er ligesom andre reformer vanskelig at isolere fra den ’støj’, som kon-
junkturerne yder, hvorfor de observerede effekter både kan skyldes reformen i sig selv og konjunkturerne. 
Finansministeriet påpeger således, at i et længere forløb vil beskæftigelsen rette ind efter den strukturelle 
størrelse, som øges i forbindelse med dagpengereformen. 
”Den strukturelle virkning af en fuldt indfaset dagpengereform vil selvsagt adskille sig markant fra 
den observerede virkning af en dagpengereform, der indfases under et kraftigt økonomisk tilbage-
slag(...)”(Finansministeriet 2013b: 1) 
Det antages dermed, at konjunkturer er af midlertidig størrelse (neutrale i forhold til økonomiens lange sig-
te). Finansministeriet antager en konjunkturgenopretning og et strukturelt forløb, der kan anskues uaf-
hængigt af konjunkturudviklingen. 
”Efter fast sædvanlig praksis er dagpengereformens virkning på beskæftigelsen og den offentlige 
saldo regnet som den strukturelle virkning, svarende til en situation med en fuldt indfaset reform, 
normal vækst og beskæftigelse samt et bruttoledighedsniveau på i størrelsesordenen 115.000 fuld-
tidspersoner.” (Finansministeriet 2013b: 1, min understregning) 
Udtalelsen har således bund i en markedsclearende forståelse af økonomien. Det antages at økonomien er 
udbudsbestemt på langt sigt, men hvor trægheder og ’stød’ til økonomien kan skabe midlertidige ubalan-
cer. Når det handler om dagpengereformens virkning, er det altså i Finansministeriets optik muligt at se 
bort fra konteksten og i stedet fokusere på en ”normal” situation. En normal situation kendetegnet ved, at 
de empiriske realiteter undersøges ud fra et strukturelt og dermed kontekstuafhængigt scenarie. 
”I en velfungerende økonomi vil markedsmekanismerne sikre, at øget arbejdsudbud som følge af fx 
strukturreformer gradvist finder beskæftigelse.” (Finansredegørelse 2014: 216) 
Reformernes effekt på økonomiens langsigtede udvikling anskues altså uafhængigt af konjunkturerne. Der-
imod anses det, at konjunkturerne godt kan have en påvirkning på reformens ’midlertidige’ effekt. Denne 
betragtning af økonomien udelukker den modsatrettede effekt, hvor en reform kan forstærke konjunktur-
udsvingene. Finansministeriet skeler dermed kun til konjunkturens betydning for reformens virkning på 
kort sigt, men ikke på reformens virkning på selve konjunkturforløbet. Antagelser om økonomiens selvju-
sterende mekanismer er central for denne forståelse. 
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5.3. Selvjusterende mekanismer i økonomien? 
Økonomiske beregninger funderet på FM-ADAM indbefatter en antagelse om, at konjunkturmæssige ud-
sving korrigeres hurtigere end i DS-ADAM. Antagelsen er, at som følge af ’selvjusteringsmekanismer’ i mar-
kedsøkonomien, bør ADAM-modellens konvergenshastighed øges. FM-ADAMs konvergenshastighed til-
nærmer sig til dels dermed konvergenshastigheden i en DSGE-model. Finansministeriet vurderer, at øko-
nomiens selvgenoprettelige mekanismer ved et eksogent stød er undervurderet i DS-ADAM. 
I den seneste tid har en eventuel selvjusterende tendens i økonomien dog været svær at genfinde. 
Hvis vi eksempelvis kigger på perioden 2007 til 2014, så har den danske økonomi haft meget svært ved at 
genoprette sig selv. Desuden har perioden frem til 2008 være præget af ubalancer i økonomien – hvad der 
kunne ligne økonomisk fremgang, var ex post mere et udtryk for stadig større imperfektioner i økonomien.  
Den udeblivende genopretning 
I 2011 blev krisen herhjemme af den daværende Finansminister afblæst med ordene, at Danmark nu var 
”kommet fri af den nedgang, som fulgte efter finanskrisen i 2008” (Genopretningsaftalen 2010: 3). De of-
fentlige finanser skulle derfor konsolideres gennem offentlig nulvækst og yderligere politiske tiltag skulle 
forbedre den strukturelle saldo – herunder dagpengereformen (Genopretningsaftalen 2010: 6; Reformpak-
ken 2011: 33). Opbremsningen af økonomien der blev gennemført med afsæt i Genopretningsaftalen, in-
debar en offentlige nulvækst i serviceudgifter fra 2011 til 2013 (Genopretningsaftalen 2010: 6). I stedet for 
at Danmark fik genoprettet økonomien, blev forventningen om genopretning senere udskudt.  En af grun-
dene til at økonomiens genopretning har været længe under vejs er, at forbrugertilliden og virksomheder-
nes investeringer har udviklet sig langt mere rigidt end antaget. Fra juni 2011 indtraf således et nyt brat fald 
i forbrugertilliden, og økonomisk fremgang blev igen vendt til tilbagegang (Goul Andersen 2013: 48).  
Finansministeriets forklaring er, at det er udefrakommende årsager (europæisk statsgældskrise) der 
har udskudt tidspunktet for den oprindeligt forventede konjunkturgenopretning i forbindelse med Reform-
pakken 2011 jf. kapitel 4.2.2. Eksogene faktorer anskues dermed, som ’intervenerende’ elementer i forhold 
til at vurdere den ’konjunkturrensede’ eller egentlige virkning af reformpakken. Den danske økonomi har 
ellers tidligere (2010-2011) vist tegn på spirende fremgang efter krisedykket (se figur 5.6). Hvor økonomi-
ens fremgang blev vendt til tilbagegang i den danske økonomi, har andre lande fulgt et andet vækst-
mønster. I figuren herunder er Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Finland og Holland sammenlignet. Disse 
(nabo)lande er veludviklede vestlige økonomier og lande som Danmark ofte sammenlignes med. Landende 
er dog hovedsagligt udvalgt ud fra, at de kan inddeles i to grupper i forhold til håndteringen af ét finanspoli-
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tisk værktøj; ’det offentlige forbrug’. Den umiddelbare observation er, at de lande, der har vedholdt en 
kontinuerlig vækst i det offentlige forbrug fra år til år siden finanskrisen, langt hurtigere har oplevet en 
genopretning af økonomien målt i BNP.  
FIGUR 5.6. UDVIKLINGEN I BNP OVERFOR UDVIKLINGEN I OFFENTLIGT FORBRUG (INDEKS 100=2007K4) 
(KILDE: EGNE BEREGNINGER PÅ BAGGRUND AF OECD’S DATABANK) 
 
Tyskland, Sverige og Norge har formået at trække BNP over niveauet fra før krisen indtraf, mens landende i 
de nederste grafer (Danmark, Holland, Finland) ved indgangen til 2014 lå under niveauet fra før krisen (in-
deks 100). Den vigtigste pointe er, at det er problematisk at antage, at den offentlige økonomi kan stram-
mes i en periode, hvor der stadig forefindes et markant outputgab. Det negative outputgab var stadigvæk 
en realitet under vedtagelsen af både dagpengereformen og Genopretningsaftalen.  
De empiriske data gengiver således et billede af, at det er problematisk ikke at inddrage den specifik-
ke kontekst i forhold til at forstå reformernes reelle virkning.  Reformer og stramninger kan have en negativ 
effekt på konjunkturgenopretningen, i forhold til at købekraften reduceres eller at forbruget mindskes. Hol-
land og Portes 2012 viser i et arbejdspapir, at forsøg på at konsolidere de offentlige finanser gennem øko-
nomiske stramninger under en lavkonjunktur risikerer at have den modsatte effekt (Holland & Portes 2012: 
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F9).35 Reformer som strammer økonomien kan dermed virke næsten kontraproduktivt, såfremt de indfases 
i en situation med negativt outputgab (dyb lavkonjunktur) og især hvis forsøget på konsolidering sker sym-
metrisk på tværs af de europæiske lande (Holland & Portes 2012: F9-F10). Udenrigshandlens priselasticitet 
kan dermed være påvirket af stramningspolitikken i de andre lande. Frem for at fremme efterspørgslen kan 
udbudsreformer risikere at stramme eller dæmpe en eventuelt spirende efterspørgsel (Goul Andersen 
2013: 54).36 På samme måde kan efterspørgselsreformer, såsom fastlåsning af skatteniveauet og afregule-
ring af lånemarkedet være med til at overophede en efterspørgselsdrevet økonomi (Ibid.: 53-54; Kjær 
2009). 
IMF og De Økonomiske Råd fastlår begge at den førte økonomiske politik, i henholdsvis en europæisk 
og dansk kontekst har bidraget til at trække krisen i langdrag. 
“Som konsekvens af EU-henstillingen om at forbedre de offentlige finanser er finanspolitikken 
blevet strammet betydeligt fra 2010 til 2013. Set ud fra et konjunkturmæssigt synspunkt var 
det ikke hensigtsmæssigt at stramme finanspolitikken i en periode med dyb lavkonjunktur, fal-
dende beskæftigelse og udsigt til langsom normalisering.” (De Økonomiske Råd 2013: 156) 
Og IMF-økonomerne Blanchard & Leigh skriver således om deres resultater i rapporten, ’Growth Forecast 
and Fiscal Multipliers’: 
“We find that, in advanced economies, stronger planned fiscal consolidation has been associated 
with lower growth than expected, with the relation being particularly strong, both statistically and 
economically, early in the crisis. A natural interpretation is that fiscal multipliers were substantially 
higher than implicitly assumed by forecasters (…) We find that forecasters significantly underesti-
mated the increase in unemployment and the decline in private consumption and investment asso-
ciated with fiscal consolidation.” (Blanchard & Leigh 2013: Abstract) 
Undervurderingen af multiplikatoreffekterne i forbindelse med stramningerne på tværs af de europæiske 
økonomier, kan netop være årsagen til at de europæiske økonomier gik tilbage i 2011 og 2012. Set i lyset af 
de seneste års udvikling kan det dertil virke ’paradoksalt’, at Finansministeriet benytter de empiriske obser-
vationer til at forklare, at økonomien i højere grad er selvjusterende end i tilfældet med DS-ADAM. Især set 
i lyset af en periode hvor det negative outputgab, selv hvis det betragtes isoleret, synes at trække mere ud 
end hvad der oprindeligt var forudsagt om de europæiske økonomier.  
                                                             
35 Det vil sige at økonomiske stramninger reducerer den absolutte gæld, men den relative gæld i forhold til BNP stiger. 
Konsolideringspolitikken reducerer dermed output relativt mere end gælden (Holland & Portes: F9) 
36
 Efterspørgselsorienterede studier har desuden vist, at hvad der kan betegnes som stigende langsigtet strukturel ar-
bejdsløshed historisk har været korreleret med ’deflationære’ makroøkonomiske tiltag. Tiltag som dermed kan have 
haft en hysteresis effekt (Howell 2011: 180; Stockhammer & Sturn 2008: 15). 
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Finanspolitisk reaktion 
Finansministeriet er dog grundlæggende opmærksomme på, at den førte finanspolitik kan spille en rolle i 
forhold til at stabilisere og genoprette økonomien (Finansredegørelse 2014: 222).  Den førte økonomiske 
politik indgår derfor i FM-ADAM i form af en finanspolitisk reaktion, der eksempelvis kan benyttes til at 
’skubbe’ økonomien hurtigere mod ligevægt (ibid.). Det vil sige finanspolitiske værktøjer, såsom ’ekspansiv’ 
og ’kontraktiv’ finanspolitik kan i gennemsnit dæmpe konjunkturudsvingene med 14-16 procent i forhold 
til, at økonomien overlades til udelukkende at være selvjusterende (Finansredegørelse 2014: 376). Her læ-
ner Finansministeriet sig op af et teorisæt, hvor der er pris og løn trægheder på kort sigt, der gør, at øko-
nomiens tilpasning er langsommere, end hvis der opereres med fuldkommen pris og løn fleksibilitet (Snow-
don & Vane 2005: 396-398; Mankiw 2007: 262, 390-391). En langvarig lavkonjunktur kan i den forbindelse 
mødes af finanspolitiske tiltag især i forbindelse med en situation hvor den nominelle diskontorente er i 
bund (Snowdon & Vane 2005: 410). 
Finanspolitikken betragtes altså som værende gavnlig i forhold til at dæmme op for pris og løn 
trægheder, men i hverken DS-ADAM eller FM-ADAM (som udgangspunkt) vurderes finanspolitikken at have 
en effekt på individernes adfærd. Individernes adfærd er bestemt af bagudskuende forventninger. Netop 
modelleringen af forventningsdannelsen kan være et nøglepunkt i forhold til at forstå den makroøkonomi-
ske udvikling. I den seneste kontekst, kan den økonomiske politik have ført til en overophedning, fordi den 
har influeret på husholdningers og virksomheders ’overforventning’ til den økonomiske fremtid.37 Omvendt 
kan økonomiske stramninger i nedgangstid have pustet til de i forvejen negative forventninger (Goul An-
dersen 2013: 50-52).38 Finanspolitikske tiltag har dermed forskellig betydning; alt afhængig af hvilken (teo-
ri)ramme disse analyseres inden for.  
 
5.3.1. Betydning af fundamental usikkerhed 
Selve den mikroøkonomiske opbygning af DS-ADAM kan have betydning for, at modellen ikke stemmer 
overens med makroøkonomiske i agtelser, herunder observerede udsving i den makroøkonomiske udvikling 
over tid. I DS-ADAM er forventningsdannelsen adaptiv. Det vil sige konstante (bagudskuende) forventnin-
ger. Kritikken af denne type modeller går ofte på, at sådan en model mangler et mikroøkonomisk funda-
ment, som er konsistent med ændrede forudsætninger i den økonomiske politik. Den økonomiske politik 
har betydning for adfærden jf. ’Lucas-kritikken’ (Pedersen 2012: 43). Indførelsen af rationelle forventninger 
                                                             
37 Blandt andet på bolig og lånemarkedet 
38 Eller måske mere korrekt have neutraliseret de spirende forventninger som opstod kortvarigt i 2010. 
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gør, at forbrugstilbøjeligheden ikke længere er ’konstante’ i forbindelse med ændrede forudsætninger i den 
økonomiske politik, men i stedet er bestemt af rationel adfærd. Inden for en modelramme med rationelle 
forventninger, vil individernes adfærd korrigeres i forhold til den økonomiske politik. Foretages der en lem-
pelse af finanspolitikken, vil individernes adfærd modgå dennes virkning ved at det private forbrug mind-
skes og omvendt.  
Finansministeriet skriver at ”nyere teori og empiri” i den forbindelse ”peger på” at ADAM-modellen 
mangler rationelle forventninger i forbindelse med at give en passende beskrivelse af den observerede 
makroøkonomiske tilpasning (Finansredegørelse 2014: 223). Eksempelvis i forbindelse med at vurdere poli-
tikændringer i et strukturelt forløb. Kritikken af forventningsdannelsen er ikke taget ud af den blå luft. Kri-
tikken har en relevant betydning i forhold til ADAM-modellens evne til at inddrage reelle adfærdsændrin-
ger.  Men som det forrige kapitel viste, så var det nærmest den modsatte adfærd end den foroven beskrev-
ne proces under rationelle forventninger, der kunne observeres i forbindelse med Genopretningsaftalen, og 
dagpengereformen. Frem for at øge forbruget valgte husholdningerne i stedet at holde på pengene, herun-
der en stor andel af de udbetalte efterlønspenge i forbindelse med en anden vedtaget reform, efterlønsre-
formen (Pedersen & Nielsen 2013: 3-4; Goul Andersen 2013: 102). Samtidig med vedtagelsen af disse re-
former og stramninger har individerne ikke valgt at øge forbruget. Antagelsen om rationelle forventninger 
betegnes også som værende urealistisk i Danmarks Statistik optik, mens rationelle forventninger ifølge Pe-
dersen 2012 er ”en streng antagelse, som der empirisk kan findes bredt belæg for at kritisere” (s. 60). I ste-
det for at benytte en teori-ramme med rationelle forventninger, forklares det derfor i det følgende hvilke 
implikationer det kan have, at analysere økonomien inden for en individuel forventningsramme defineret af 
fundamental usikkerhed. Her tages der også højde for ændrede forudsætninger i den økonomiske politik. 
  
En teoriramme under forudsætning af fundamental usikkerhed indbefatter, at individernes valg træffes ud 
fra institutionelle forhold og den aktuelle makroøkonomiske kontekst. Indenfor sådan en ’modelramme’, 
kan eksempelvis arbejdsmarkedsreformer, der søger at øge udbuddet, have den direkte modsatte effekt på 
adfærden end antaget i en model med rationelle forventninger. En ændring af reglerne for dagpengene, 
hvor ’forsikringssikkerheden’ reduceres, betyder i denne teoriramme, at individerne i højere grad må kom-
penserer for øget usikkerhed ved at øge opsparingen. Individerne antages at agere ud fra en ’begrænset 
rationalitet’, hvortil der eksisterer en grundlæggende usikkerhed om hvorvidt de trufne beslutninger er op-
timerende. Husholdninger og virksomheder står dermed ansigt til ansigt med alvorlige begrænsninger i for-
hold til at erhverve sig fuld information (Lavoie 2006: 9). Hertil har den makroøkonomiske kontekst stor 
betydning for individernes forventningsdannelse. Selve timingen af reformen i forhold til den makroøko-
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nomiske kontekst vil have afgørende betydning for individernes adfærd. Indføres en udbudsreform i en 
makroøkonomisk kontekst med et negativt outputgab, så vil det ’typisk’ have negative konsekvenser for 
individernes forbrugsadfærd. Nedenstående figur illustrerer, hvordan ændringerne i de senere års makro-
økonomiske politik med offentlig nulvækst og indførelsen af en dagpengereform i en dansk kontekst, kan 
have haft betydning for den langsommelige ’konjunkturgenopretning’. 
FIGUR 5.7. ILLUSTRATION AF REFORMVIRKNING OG ØKONOMISK STRAMNING I EN MAKROØKONOMISK 
KONTEKST MED NEGATIVT OUTPUTGAB I ØKONOMIEN 
 
Figuren illustrerer den beskrevne proces, hvor det private forbrug svækkes i forbindelse med eksempelvis 
introduktionen af en dagpengereform og offentlig nulvækst i en situation, hvor der stadig er et negativt 
outputgab i økonomien. Afgørende for den enkelte og forbrugertilliden er ikke hvor mange penge der står 
på bankbogen, men derimod om personen er tryg ved sin arbejdssituation og i tilfælde af arbejdsløshed.39 
Eftersom at dagpengeperioden og tilgangen begrænses i sådan et scenarie vil politikændringen få den en-
kelte til at spare mere op i forhold at forsikre sig mod en oplevet stigende ledighedsrisiko. Derudover bety-
der kravet om offentlig nulvækst afskedigelser i den offentlige sektor og bidrager negativt til forventnings-
dannelsen. Afskedigelserne skaber mindre forbrug hos de berørte, mens det fører til en lavere efterspørg-
sel generelt i form af en afdæmpet efterspørgsel i den private sektor jf. princippet om den effektive efter-
                                                             
39
 Trygfonden har i forbindelse med krisen undersøgt danskernes utryghed på en række områder, herunder utryghe-
den ved at miste arbejdet. Undersøgelsen viser, at danskernes utryghed om de økonomiske forhold de seneste år er 
steget (Goul Andersen 2013: 51). 
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spørgsel. Både lavt privatforbrug og stramning af det offentlige forbrug har bidraget negativt til den samle-
de efterspørgsel og dermed genopretning af økonomien (Goul Andersen 2013: 102-105).  
Ovenstående beskrivelse eller scenarie står i kontrast til en modelsituation med rationelle individer, 
hvor både dagpengereform og en stramning af de offentlige udgifter antages at bidrage positivt til forvent-
ningsdannelsen (privat forbrug). Modellering af forventningsdannelsen har dermed stor betydning for, 
hvordan det antages, at mikroøkonomien reagerer på de makroøkonomiske forhold.  
I FM-ADAM er der ikke rationelle forventninger som udgangspunkt. Ændringerne i denne model er 
dog foretaget ud fra en vurdering af, at DS-ADAM måtte tilpasses egenskaber, som kendes fra andre mere 
teoretisk ligevægtsorienterede modeller. 
 
5.4. Finansministeriets metodologiske fremgangsmåde 
Som denne rapports teori kapitel opridsede, er det problematisk, hvis det økonomiske system analyseres 
ud fra en idealforestilling, om hvordan det økonomiske system bør være. Dette kapitel sammenfatter dis-
kussionen af den metodologiske fremgangsmåde og lægger op til rapportens konklusion i næstfølgende 
kapitel. 
 Finansministeriet konkluderer, at DS-ADAM ikke giver en retvisende beskrivelse af udbudseffekter-
ne i forbindelse med skatteændringer, ligesom at tilpasningshastigheden virker træg. Finansministeriet for-
klarer ’afvigelserne’ med, at DS-ADAM mangler en række teoretiske forudsætninger. Dette kan tolkes som 
Finansministeriets tese. Finansministeriet ændrer derfor ved ADAM-modellen, således at dennes tilpas-
ningshastighed til den teoretiske ligevægt forøges. Finansministeriets modelanvendelse hviler samlet set på 
en række antagelser og dermed forudsætninger for modelbrugen, som opsummeres i nedenstående tabel. 
TABEL 5.1. FINANSMINISTERIETS ANTAGELSER (FORUDSÆTNINGER FOR MODELBRUG) 
 Arbejdsudbuddet øges ved beregninger i FM-ADAM såfremt marginalskatten reduceres. 
 Arbejdsudbuddet øges ved beregninger i FM-ADAM såfremt kompensationsgraden mindskes. 
 I et strukturelt forløb er en stigning i arbejdsudbuddet årsag til, at der sker en stigning i beskæfti-
gelsen (effekt). 
 Den reelle økonomis tilpasning til en teoretisk ligevægt er grundet selvjusterende mekanismer i 
økonomien hurtigere end tilpasningen til den teoretiske ligevægt i DS-ADAM. 
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Rapporten har i ovenstående kapitel diskuteret disse antagelsers empiriske forankring. I diskussionen blev 
der listet en række forhold, som udfordrer Finansministeriets antagelser. Disse forhold opsummeres i ne-
denstående tabel. 
TABEL 5.2. OVERSETE KAUSALE SAMMENHÆNGE? 
 Betydning af danskernes arbejdstidsønsker i forhold til virkning af lavere skatter. Finansministeriets 
skøn over skatteændringernes virkning tager udgangspunkt i en undersøgelse, der ligger langt til-
bage i forhold til at forstå den nuværende økonomiske kontekst. Hertil er der ikke taget højde for 
eventuelle ændringer i danskernes arbejdstidspræferencer, ligesom at den økonomiske virkning af 
tidligere skattereformer ikke er blevet evalueret jf. kapitel 5.1.   
 Kompensationsgradens effekt i den danske kontekst. Nyere studier tyder på, at der ikke er viden-
skabelig konsensus om hvor vidt, at kompensationsgradens størrelse har en signifikant betydning 
for deltagelseseffekten i en dansk kontekst. Udover at Finansministeriet benytter sig af ældre esti-
mater, så er skønnet for sammenhængen befæstet med betragtelig usikkerhed jf. kapitel 5.1.2. 
Dertil kan det også overvejes hvilken betydning kompensationsgraden har for flexicurity-systemet 
og de automatiske stabilisatorer jf. kapitel 5.1.3.  
 Finanspolitikken i forbindelse med arbejdsmarkedsreformer. I diskussionskapitlet blev det påpeget, 
at det er problematisk at slutte; at udbuddet skaber sin egen efterspørgsel i forbindelse med en 
udbudsreform, hvor efterspørgslen aktivt er blevet forøget jf. kapitel 5.2. 
 Den konkrete finanspolitik i forbindelse med negative og positive outputgab i økonomien. Den førte 
økonomiske politik, herunder reformer og politikændringer, kan have stabilisteret udsving eller væ-
ret med til at destabilisere økonomien. Udbudsreformer, såsom dagpengereformen kan have en ik-
ke-gunstig virkning på konjunkturerne jf. kapitel 5.3. 
 Individer træffer beslutninger ud fra fundamental usikkerhed. Finansministeriet overvejer, at årsa-
gen til trægheden i DS-ADAM skyldes fraværet af rationelle forventninger jf. ’Lucas-kritikken’, men 
tester ikke om denne antagelse reelt kan betragtes som en ’relevant mangel’ til ADAM-modellen. 
Danmark Statistik finder dertil intet belæg for rationelle forventninger. Desuden har der i forbindel-
se med dagpengereformen (og efterlønsreformen) ikke været antydning af, at forbrugstilbøjelighe-
derne skulle være steget på kort sigt. Jf. kapitel 5.3.1.  
Ovenstående forhold rejser en grundlæggende kritik af Finansministeriets antagelser og dermed modelan-
vendelse. I Finansministeriets modelanvendelse er arbejdsløsheden kun problematisk på et kort sigte. Der-
imod anskues det, at produktionen på langt sigt holdes tilbage af en mangel på arbejdskraft. Selv i en situa-
tion hvor der forefindes et negativt outputgab, vil en højere arbejdsløshed i FM-ADAM medfører at vel-
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standen og produktionen øges over tid. Over tid, omkring 2019, antages det, at der er fuld beskæftigelse i 
økonomien. Arbejdsløshedsproblematikken er dertil udelukkende en strukturel problematik blandt andet 
bestemt af kompensationsgradens størrelse.  I modellen vil et højere arbejdsudbud først øge arbejdsløshe-
den, hvorefter lønstigningerne dæmpes. Udenrigshandlens efterspørgsel antages så at stige til et niveau, 
der bringer det ekstra udbud i beskæftigelse over tid. I forhold til denne sammenhæng kan der rejses en 
række forbehold. 
Lønandelens betydning for vækst 
Sammenhængen, hvor det er højere arbejdsløshed over en periode samt en lavere lønstigningstakt der 
øger velstanden, er ikke empirisk entydig. Først og fremmest er der som Danmark Statistik er inde på, be-
sværligheder med over tid at fastlægge en ’stabil’ Philipskurve. Deraf er det svært at opgøre en nøjagtig 
empirisk effekt af arbejdsløshedens størrelse på løn og prisstigninger. Ligeledes har rapportens diskussion 
rejst tvivl om kompensationsgradens effekt på ledighedens størrelse. For det andet har Storm og Naaste-
pad undersøgt sammenhængen mellem løn og produktivitet i de nordiske lande og fundet at disse lande er 
’wage-led’ (Storm & Naastepad: 143).40 Hertil viser forfatterne via en empirisk gennemgang af historiske 
vækstfaktorer, at en lønstigning i lande som er ’wage-led’, herunder Danmark, kan føre til stigende forbrug 
og en samlet stigning i den aggregerede efterspørgsel (produktion). Mens den samlede effekt er positiv har 
lønstigningen kun begrænsede negative effekter på investeringsniveau og udenrigshandel (Storm & Naa-
stedpad 2012: 143, 199-200). En af de teoretiske forklaringer er, at en stigning i lønniveauet øger produkti-
viteten gennem forskellige kanaler.41 
Den afdækkede metodelogiske fremgangsmåde 
En af årsagerne til at Finansministeriet ikke tester flere af ovenstående forhold kan forklares ud fra Finans-
ministeriets metodologiske fremgangsmåde. Eksempelvis antages det, at mens udbuddet kan have en varig 
effekt i forhold til den økonomiske trend er dette ikke en mulighed for efterspørgslen. Observationer af den 
økonomiske udvikling forklares dermed inden for en bestemt teoretisk ramme hvor ’konjunktur’ og ’trend’ 
kan betragtes adskilt af hinanden. Hertil kan det konstateres, at Finansministeriets ændringer i forhold til 
ADAM-modellen peger i samme retning; Finansministeriets fremgangsmåde er i høj grad betinget af en 
                                                             
40 Wage-led’ er modstykket til ’profit-led’ og er betegnelser for analyseværktøjer der fastlægger om økonomiernes 
produktivitet og vækst er drevet af profitandelen eller lønandelen (Lavoie & Stockhammer 2013: 18). 
41
 Der skelnes mellem en direkte og en indirekte effekt. Den direkte effekt er, at højere realløn foranlediger virksom-
heder til at introducere mere produktive arbejdsmetoder i forhold til at beskytte deres profit. Den indirekte effekt er 
højere løn øger den aggregerede efterspørgsel, hvortil det pointeres at vækst i aggregeret efterspørgsel (output) har 
en sammenhæng med højere produktivitet (Kaldor-Verdoorn effekt). De institutionelle forhold og relationerne på ar-
bejdsmarkederne har dertil stor betydning for disse effekter (Lavoie & Stockhammer 2013: 27, Naastepad 2012: 81, 
83-95, 191-192).  
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grundlæggende hypotese om at økonomien i sine grundtræk antages at være selvjusterende mod en be-
stemt teoretisk ligevægt. En teoretisk ligevægt hvor arbejdsløshedens størrelse er strukturelt bestemt.  
Ovenstående diskussion leder dermed frem til en vurdering af Finansministeriets metodologiske 
fremgangsmåde. Som det er blevet vist i rapportens analyse og diskussion så undersøger Finansministeriet 
økonomien ud fra en bestemt metodologisk anskuelse. Fremgangsmåden leder frem til antagelser, der i høj 
grad kan forklares ud fra en teoretisk ligevægtsorienteret undersøgelsesramme. Finansministeriets meto-
dologiske fremgangsmåde opsummeres i nedenstående figur. 
FIGUR 5.8. FINANSMINISTERIETS UNDERSØGELSESRAMME 
 
Som figuren illustrerer så antager Finansministeriet, at økonomien konvergerer mod en strukturelt bestemt 
ligevægt. Her får det betydning for bekræftelserne af teserne, at empirien undersøges ud fra netop denne 
tese om, at økonomien er udbudsbestemt og selvjusterende på bestemt vis. Hertil antages det, at efter-
spørgslen kun kan spille en midlertidig rolle (på kort sigt). Gennem de empiriske test søger Finansministeri-
et mere at bekræfte deres antagelser end at falsificere disse for dermed, at afgrænse antagelsernes betin-
gede gyldighedsområde. Det problematiske er dermed, at den generelle antagelse om en udbudsbestemt 
økonomi spiller ind på undersøgelsen af specifikke kontekster. Alt kan ikke erkendes og observeres på 
samme tid. Antagelser har derved en generel usikker karakter og må gives en kontekstuel relation. Denne 
rapport har i den forbindelse vist, at der var flere forhold i den specifikke kontekst, som kan udfordre anta-
gelsernes generelle relevans. Regneprincipperne er således betinget af en række antagelser, hvoraf der kan 
opstå usikkerhed om, hvorvidt den nøjagtige fastlægning af kausalkæderne i FM-ADAM er realistisk. 
Ud fra en gennemgang af de empiriske forhold øges usikkerheden ved om antagelserne er realisti-
ske (se tabel 5.3). Det næste kapitel er den endelige besvarelse på rapportens problemstilling og dermed 
også rapportens endelige konklusion. 
  
1) Teori/hypotese 
(Udbudsbestemt økonomi 
- selvgenoprettende mod 
strukturel ligevægt) 
2) Verifikation (Søgen efter 
empirisk bekræftelse af 
teori og teser) 
3) Regneprincipper og 
modelanvendelse 
(Antagelser i 
overensstemmelse med 
teori/hypotese )  
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6. Konklusion 
Dette speciale har undersøgt Finansministeriets metodologiske fremgangsmåde, herunder Finansministeri-
ets antagelser om den makroøkonomiske udvikling med udgangspunkt i Finansministeriets regneprincipper 
og modelanvendelse. Det primære fokus har været Finansministeriet praktiske anvendelse af den makro-
økonomiske model ADAM for på denne måde at afdække den bagvedliggende metodologi. 
 Økonomiske modeller er i høj grad et deduktivt værktøj, hvortil der opstilles en generel præmis 
(forudsætning), hvor ud fra konklusionen drages. Modellernes resultater er altid et produkt af, at modellen 
er en afgrænset og konstrueret gengivelse af den økonomiske virkelighed og ikke virkeligheden i sig selv. 
Det betyder, at relevansen af de resultater, som en økonomisk model producerer, er afhængig af de anta-
gelser, der a priori gøres om empirien. Disse antagelser kan være både teoretisk og empirisk forankret ud 
fra forskellige bevæggrunde og kontekster. Det metodologiske grundlag kan derved groft set deles op i ide-
alistiske eller realistiske forankrede antagelser.  
Den makroøkonomiske model ADAM, som anvendes af Finansministeriet i forbindelse med deres 
prognoser og beregninger, er som udgangspunkt en empirisk funderet model. Modelleringerne er foretaget 
af Danmarks Statistik på baggrund af enkeltligningsestimationer af observeret mikroøkonomiske sammen-
hænge. På en række punkter har Finansministeriet dog ændret på modelleringerne i ADAM, og derved på 
sin vis skabt deres egen version af ADAM-modellen. Denne model er i denne rapport benævnt FM-ADAM. 
Det er FM-ADAM, som denne rapport har rettet sit fokus mod med henblik på at afdække, hvorvidt Fi-
nansministeriet metodologiske fremgangsmåde ledte frem til en realistisk forståelse af den makroøkonomi-
ske virkelighed. Forstået på den måde, at Finansministeriets modelanvendelse har afsæt i den økonomiske 
virkelighed, og at antagelsernes gyldighedsområde testes og falsificeres.  
FM-ADAM er ændret ud fra nogle observationer af makroøkonomiens konvergens mod en teoretisk 
udbudsbestemt ligevægt. Tilpasningstiden til en teoretisk ligevægt forekommer i Finansministeriets optik 
hurtigere, end tilfældet er i DS-ADAM. Både DS-ADAM og FM-ADAM har samme teoretiske løsning, men 
forskellen er, at FM-ADAM tilnærmer sig den teoretiske ligevægtsløsning markant hurtigere. FM-ADAM 
kompenserer dermed for, at DS-ADAM qua sin grundstruktur mangler en række teoretiske egenskaber (til-
pasningsmekanismer). Egenskaber som kan findes i andre mere teoretiske ’strukturmodeller’. Et andet cen-
tralt rationale bag ændringerne er, at FM-ADAM dermed i højere grad er i overensstemmelse med de empi-
riske kendsgerninger (”nyere empiri og teori”).  Finansministeriet pointerer, at tilpasningerne er nødvendi-
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ge for at kunne foretage realistiske beregninger af effekterne i forbindelse med økonomiske politikændrin-
ger. 
Finansministeriets opererer dertil med en række kriterier for deres regneprincipper og modelan-
vendelse. Disse principper pointerer, at beregninger kan betegnes som skøn, og at det dermed er et mål at 
sikre, at skønnene er realistiske. Finansministeriet påpeger en række forholdsregler i forbindelse med at 
foretage de skøn, som antagelserne beror på. Det er for det første erkendt, at der en vis usikkerhed for-
bundet med de pågældende skøn. Både på grund af praktiske besværligheder, men også fordi det kan være 
svært at fastlægge årsagssammenhænge ud fra en ren empirisk betragtning. For det andet er vurderingen, 
at der er en fare for at begå en systematisk bias ved at udelade at indregne adfærdseffekter i forbindelse 
med politiktiltag. Politiktiltag som netop kan have nogle tilsigtede effekter på adfærden. For det tredje ind-
regnes afledte effekter kun, hvis det vurderes at være relevant. Relevant vurderet ud fra hvorvidt politik-
ændringerne påvirker den strukturelle saldo. Rapporten undersøgte dertil realismen i Finansministeriets 
egne kriterier ud fra en analyse og diskussion af deres praktiske anvendelse og modellering af ADAM på tre 
områder; effekten af skatteændringer, effekten af kompensationsgradens størrelse og økonomiens selvju-
sterende mekanisme i forbindelse med eksogene stød (konjunkturgenopretning). I forbindelse med under-
søgelsen af Finansministeriets regneprincipper og praktiske modelanvendelse blev en række antagelser og 
dermed forudsætninger for modelberegningerne identificeret: 
 Arbejdsudbuddet øges såfremt marginalskatten reduceres. 
 Arbejdsudbuddet øges såfremt kompensationsgraden mindskes. 
 I et strukturelt forløb er en stigning i arbejdsudbuddet årsag til, at der sker en stigning i beskæfti-
gelsen (effekt). 
 Den reelle økonomis tilpasning til en teoretisk ligevægt er grundet selvjusterende mekanismer i 
økonomien hurtigere end tilpasningen til den teoretiske ligevægt i DS-ADAM.  
Finansministeriet opererer med en modellering af ADAM, hvor beskæftigelsen øges, såfremt mar-
ginalskatten reduceres. Denne modellering hviler på en antagelse om at en højere marginalløn efter skat, 
vil få individerne til at øge arbejdsudbuddet. Der kan dog rejses tvivl ved, hvorvidt resultaterne i det studie, 
som ligger til grund for antagelsen, er brugbare i den nuværende økonomiske kontekst. I forhold til den nu-
værende økonomiske kontekst er der foretaget nyere surveystudier, som har undersøgt danskernes ar-
bejdstidsønsker. Her er det altoverskyggende resultat, at danskerne har et ønske om en nedsat arbejdstid. 
Dette forhold rejser tvivl om hvorvidt det kan antages, at substitutionseffekten i tilstrækkelig grad er højere 
end indkomsteffekten såfremt marginalskatten reduceres yderligere. Desuden blev det diskuteret, om Fi-
nansministeriet netop begår en systematisk bias. En systematisk bias forstået ved, at der kun indregnes dy-
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namiske effekter i forbindelse med skatteændringer. Offentlige udgifter antages derimod at være beskæfti-
gelsesneutrale i det strukturelle forløb. 
Den anden forudsætning i FM-ADAM hviler på en antagelse om, at når kompensationsgraden 
mindskes så øges arbejdsudbuddet. Hertil blev der også rejst tvivl om relevansen af de studier, der lå til 
grund for antagelsen. Både ud fra studiernes datering, men også ud fra, at nyere studier har fundet en ikke-
signifikant sammenhæng mellem kompensationsgradens størrelse og deltagelseseffekten i en dansk kon-
tekst. Dertil blev det også fremhævet, at det også skal overvejes om ændringerne risikerer at få en negativ 
betydning for den danske flexicurity-model og de automatiske stabilisatorers stabiliserende virkning på 
makroøkonomien. Finansministeriet påpeger selv denne afvejning, dog uden at denne nævnes eksplicit i 
forbindelse med regneprincipperne.  
Den tredje forudsætning benyttes af Finansministeriet til at fastlægge, at der i forbindelse med ud-
budsreformer vil ske en efterspørgselstilpasning på langt sigt. Det sker ud fra antagelsen om, at udbuddet 
skaber sin egen efterspørgsel. Denne antagelse benyttes for eksempel i forbindelse med vurderingen af ef-
fekten af dagpengereformen, hvortil den manglende tilpasning på kort sigt forklares ud fra den særligt 
ugunstlige konjunktursituation. I Finansministeriets egen modelbrug indgår desuden en finanspolitisk reak-
tion, hvortil efterspørgslen aktivt forøges i forbindelse med reformer som antages at forbedre den struktu-
relle saldo. Det er i den forbindelse svært at fastlægge årsag og effekt. Både ud fra en ’konjunkturproble-
matik’, men også såfremt at både udbud og efterspørgsel er blevet aktivt forøget i forbindelse med en poli-
tisk reform. En politisk reform hvis erklærede mål har været at øge beskæftigelsen. Danmarks Statistik har 
desuden fundet, at det er demografien og delvist efterspørgslen, som grundlæggende har en betydning for 
arbejdsudbuddet størrelse. Den kausale sammenhæng mellem arbejdsudbud og beskæftigelse afhænger 
desuden af en undersøgelse af den specifikke kontekst. Tesen om at udbuddet skaber sin egen efterspørg-
sel gøres ikke falsificerbar, såfremt efterspørgselstilpasningen kun undersøges ud en metodologisk ramme, 
hvor det antages at økonomien er udbudsbestemt. Antagelsens rødder i det empiriske niveau risikerer der-
ved at knække. 
I forbindelse med den fjerde forudsætning, vurderer Finansministeriet at økonomiens selvjusteren-
de mekanismer er langt mere markante end i DS-ADAM. Årsagen til den ’langsommelige’ tilpasning i DS-
ADAM antages blandt andet at skyldes fraværet af rationelle forventninger. I diskussionen blev det proble-
matiseret at observationer af den virkelige økonomis udvikling benyttes til at bekræfte denne antagelse. 
Den seneste økonomiske udvikling har ikke afsløret særligt markante selvjusterende mekanismer i økono-
mien. Tværtimod, har en modsatrettet sammenhæng været mulig at observere; nemlig det forhold at en 
stramning af økonomien samt udbudsreform (dagpengereform) kan have påvirket forventningsdannelsen 
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hos husholdninger og virksomheder i negativ retning.  Efter en kort periode med konjunkturfremgang 
(2010) har nulvækst i de offentlige udgifter og dagpengereform været associeret med en ny stilstand i den 
økonomiske udvikling og dermed en langtrukken lavkonjunktur. 
 Finansministeriets metodologiske fremgangsmåde hviler dermed på nogle generelle antagelser om, 
hvordan økonomien virker. Den økonomiske udvikling betinges i Finansministeriets regneprincipper i høj 
grad af en grundlæggende teoretisk anskuelse af, at økonomien er udbudsbestemt og konvergerer mod en 
langsigtet teoretisk ligevægt. Selvjusterende mekanismer i økonomien antages at sikre, at udbuddet skaber 
sin egen efterspørgsel inden for en overskuelig årrække. Det er antagelser, som på flere områder ikke søges 
falsificeret og afgrænset i forhold til den forhåndenværende kontekst. Det betyder, at det ikke kan fastlæg-
ges, om antagelserne er gangbare i den aktuelle makroøkonomiske situation. Risikoen er, at andre kausale 
sammenhænge undervurderes. Eksempler på kausale faktorer som undervurderes er effekten af politiktil-
tag, der har lempet finanspolitikken i forbindelse med en udbudsreform. Det ligger i tråd med, at det ikke 
kan afvises, at efterspørgslen kan have betydning for den økonomiske trend, herunder forstået at efter-
spørgslen kan have en påvirkning på udviklingen i arbejdsudbuddet (omvendt kausalitet). Politikændringer 
kan desuden have forskellig effekt på individernes forventningsdannelse under forskellige makroøkonomi-
ske kontekster; alt afhængig af om politikændringerne vedtages under et positivt eller under et negativt 
outputgab i økonomien.  
Finansministeriets metodologiske fremgangsmåde er dermed på en række punkter, problematiske i 
forhold til at gengive en realistisk beskrivelse af den økonomiske udvikling. De modelantagelser, som er 
behandlet i denne rapport, kan problematiseres i forhold til deres empiriske forankring i den nuværende 
kontekst. Det være sig både de antagelser, som er foretaget med baggrund i henholdsvis empiriske kilder 
og mere teoretiske forståelser af de mikro- og makroøkonomiske adfærdsmønstre. Vurderingen ud fra 
denne rapports resultater er, at beregninger i FM-ADAM overvurderer udbudseffekten i forbindelse med 
politiktag, der ændrer skatten eller kompensationsgradens størrelse. Det skyldes, at der en række mulige 
kausale relationer, som Finansministeriet ikke undersøger, når de fastlægger årsag og effekt i forbindelse 
med at vurdere udbudsreformernes virkning. Derudover er vurderingen, at andre kausale sammenhænge 
der har betydning for økonomiens langsigtede trend undervurderes. Her er det ud fra den undersøgte kon-
tekst kritisk, at det i forbindelse med et negativt outputgab i økonomien antages, at der ikke opstår en ne-
gativ påvirkning fra udbudsreformer på de økonomiske konjunkturer. Der er dermed en række usikkerhe-
der forbundet med FM-ADAM’s gengivelse af den empiriske virkelighed for de i denne rapport behandlede 
områder. Rapportens konklusion er, at roden til usikkerhederne kan findes i Finansministeriets metodologi-
ske fremgangsmåde. 
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